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Organizacije se vsakodnevno srečujejo z organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, kot so 
sestanki, konference, sejmi, seminarji, srečanja in drugo. Dogodki so pomembni za 
delovanje, opravljanje dela in doseganje načrtovanih ciljev. Dogodki so uspešni le, če so 
uspešne vse faze načrtovanja in izvedbe. 
V teoretičnem delu naloge je obravnavano področje organizacije različnih dogodkov, s 
katerimi se organizacije srečujejo pri poslovanju. Prikazani so opredelitev pojma dogodek 
in ključne faze od določitve dogodka, njegovega načrtovanja, ki zajema skrbno pripravo 
do njegove organizacijske izvedbe. 
V raziskovalnem delu diplomskega dela je prikazan primer organizacije dogodka v Uradu 
Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Izvedena je bila tudi raziskava in 
prikazane so ugotovitve organizacije dogodkov v zasebnem sektorju. Rezultati raziskave 
kažejo, da je pomembno, da se znanje in izkušnje iz preteklih let uporabijo in nadgradijo z 
novimi idejami mlajših akterjev pri organizaciji dogodkov. Tako se namreč združijo 
strokovnost in nove ideje ter širijo tržne poti in prepoznavnost v svetu. Pri tem je treba 
biti previden in predvideti morebitne situacije, ki lahko negativno vplivajo na izvedbo 
dogodka. To so tehnične težave, na katere je treba biti pripravljen že pred izvedbo 
dogodka. Nepredvidene situacije na dogodku so lahko tudi nesoglasja med sodelujočimi, 
zato je primerno, da se v fazi organizacije dogodka načrtuje rešitev za morebitno težavo. 
Dobra priprava na dogodek je za organizacijo pomembna, saj se lahko s strokovnostjo in 
poznavanjem izvedbenih pravil doseže namen dogodka. Sodelujoče organizacije v 
raziskavi za načrtovanje in organizacijo dogodkov skrbno načrtujejo čas, finančna sredstva 
in program za dobro izvedbo dogodka. 





ORGANIZATION AND REALIZATION OF INTERNATIONAL EVENTS IN 
PUBLIC ADMINISTRATION 
Organizations must face with organization and realization of different events, such as 
meetings, conferences, trade fairs, seminars, gatherings, and others on a daily basis. 
Events are an important element of business performance, realization of work goals, and 
meeting goals. However, events can only be successful, when all phases of planning and 
implementation are effective. 
In the theoretical part we discuss the foundations of event organization, which must be 
fulfilled by an organization in order for the event to be successful. We present the 
definition of event and its key phases from event identification to its planning, which 
involves a detailed consideration of its organization and realization. 
The practical part of this diploma contains an example of event organization at Office of 
the Government of the Republic of Slovenia for the Protection of Classified Information. 
We also concluded a survey and included the findings on event organization in the private 
sector. Study results show the importance of using previously obtained knowledge and 
experience and upgrading them with innovative ideas from younger colleagues in the field 
of event organization. This allows the organizer to combine expertise with fresh ideas and 
expand marketing channels for international recognition. In order to achieve this, the 
organizer must be prudent and foresee potential situations, which might have a negative 
effect on the event. This includes technical problems, which should be planned for in 
advance, and other unexpected situations at the event, e.g. disagreements between 
participants, therefore the organizational phase of the event must also include solutions to 
potential problems. Appropriate preparation is an important part of event organization, 
because expertise and understanding of performance rules help ensure that the purpose 
of the event has been met. Organizations, participating in the survey, carefully manage 
time, financial resources and programs to ensure that events are prepared and realized as 
planned. 
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V vsakdanjem življenju se srečujemo z organizacijo, načrtovanjem, pripravo in izvedbo 
raznih dogodkov, kot so različne konference, interni sestanki, mednarodna srečanja in 
drugo. Na vsak dogodek se je treba dobro pripraviti. Pri organizaciji so v pomoč tudi 
izkušnje iz preteklih let, znanje in informacije drugih oseb, literatura in pisana pravila iz 
priročnikov, knjig ali celo interneta. Nenazadnje pa se lahko organizacija dogodka prepusti 
tudi organizaciji, ki se profesionalno ukvarja s takšno dejavnostjo. V Sloveniji obstaja 
veliko organizacij, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s to dejavnostjo. Celotna 
organizacija dogodkov se lahko prepusti njim, pri čemer ti upoštevajo osnovne napotke in 
želje naročnika za končno izvedbo dogodka, lahko pa se jih uporabi samo kot pomoč pri 
organizaciji ali za odpravo morebitnih težav pri projektu organizacije dogodka. 
Organizacija dogodkov, konferenc, seminarjev in slovesnosti vseh vrst se na prvi pogled 
zdi enostavno in zanimivo delo. Treba se je zavedati, da je od ideje do izvedbe dogodka in 
za zadovoljstvo naročnika ter udeležencev treba natančno načrtovati in izvesti različne 
aktivnosti. Z idejo in določitvijo cilja se celoten projekt organizacije poslovnega dogodka 
začne. Odpre se široka paleta vprašanj, ki zahtevajo odgovore in temeljito pripravo. Kaj je 
namen dogodka? Komu je dogodek namenjen in kako izbrati udeležence? Kakšna bo 
celostna podoba in kaj bo rdeča nit dogodka? Kako določiti teme, govorce, vsebino? 
Kakšen spremljevalni program ponuditi, kje najeti tehnično opremo, kakšno pogostitev 
ponuditi in, navsezadnje, kako vse te aktivnosti povezati v celoto? 
Namen diplomskega dela je analizirati faze, ki so potrebne pri načrtovanju in izvedbi 
dogodka v javnem in zasebnem sektorju. Obravnavani teoretični vidik priprave in izvedbe 
mednarodnih dogodkov je podprt s praktičnimi izkušnjami in znanji ob pripravi 
mednarodnega dogodka, za kar je bil zadolžen Urad Vlade Republike Slovenije za 
varovanje tajnih podatkov. Cilj diplomskega dela je prikazati prednosti in pomanjkljivosti 
organizacije in izvedbe dogodkov v UVTP in podati smernice za organizacijo dogodkov. Na 
podlagi izvedene raziskave je bila podana informacija o organizaciji dogodkov v zasebnem 
sektorju (kako načrtujejo dogodke in v kolikšnem časovnem okviru). Preverilo se je 
poznavanje organizacijskih pravil in izkušnje pri pripravi in izvedbi dogodkov ter težave, s 
katerimi se srečajo ob organizaciji dogodkov.  
V okviru raziskave je bilo izvedena študija primera, in sicer potek priprav na dogodek v 
mednarodnih organizacijah, ki imajo svojo poslovno enoto tudi v Republiki Sloveniji. V 
diplomskem delu so se preverjale naslednje trditve:  
T1: Dobro poznavanje teoretičnih vidikov organizacije poslovnih dogodkov je ključno za 
uspešno organizacijo in izvedbo poslovnih dogodkov. 




T3: Poslovni dogodki, ki jih je organiziral Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje 
tajnih podatkov, so bili organizirani in izvedeni v skladu s pravili. 
Diplomsko delo je strukturirano v dveh delih. V teoretičnem delu so na podlagi študije 
literature in virov obravnavane teme. Raziskovalni del obsega študijo primera organizacije 
mednarodnih dogodkov v Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov 
in primerjavo organizacije dogodkov z organizacijami v zasebnem sektorju. Prikazane so 
opredelitve pojma dogodek, namen njegove izvedbe ter finančni vidik upravljanja 
dogodka kot glavni in ključni gradnik organizacije dogodka. Prikazane so različne vrste 
poslovnih dogodkov, ki jih organizacije organizirajo v okviru svojega poslovanja, ter 
glavne faze organizacije in izvedbe dogodkov, ki predstavljajo celostno podobo dogodka 
primera organizacije in izvedbe dogodkov v Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje 
tajnih podatkov. Narejena je primerjava organizacije in izvedbe dogodkov v javnem in  
zasebnem sektorju. 
V raziskovalnem delo diplomskega dela sta predstavljeni organizacija in izvedba dogodkov 
v Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Na podlagi rezultatov 
analize so prikazane prednosti in pomanjkljivosti organizacije izvedbe dogodkov v Uradu 
Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov ter podane smernice, ki služijo kot 
vodilo in temelj organiziranja dogodkov v Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje 
tajnih podatkov v prihodnje. 
Rezultati so prikazani v obliki grafov in primerjani z ugotovitvami v teoriji, na podlagi tega 
pa so podane smernice za organiziranje in izvedbo dogodkov v Uradu Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov za uvedbo morebitnih sprememb in izboljšav pri 
organizaciji poslovnih dogodkov v prihodnje. 
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2 OPREDELITEV POJMA DOGODEK 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeljuje besedo dogodek kot vse, 'vse kar 
se zgodi', torej vsi dogodki, ki se v življenju zgodijo. V diplomskem delu niso obravnavani 
spontani dogodki, ki sestavljajo življenje, temveč so predmet proučevanja dogodki, ki se 
jih organizira v poslovnem svetu. Poslovni dogodek SSKJ opredeljuje kot uraden dogodek, 
ki je povezan s poslovanjem in ki jih za svoje poslovne potrebe organizirajo organizacije z 
dolgoročnim namenom ustvarjanja vrednosti. 
IJEMR (2014) poudarjajo pomembnost izvedbe različnih dogodkov v današnjem času, saj 
so pomemben instrument trženjske komunikacije. Tako je v zadnjih letih občuten porast 
različnih dogodkov, pri katerih je poudarek na kakovosti. 
Novak, in drugi (2009, str. 22) navajajo, da so dogodki tisti, ki jih organizacija organizira 
za svoje poslovne potrebe z dolgoročnim namenom ustvarjanja vrednosti. Med različne 
dogodke ne uvrščajo samo dogodkov, ki jih pripravljajo organizacije, pač pa tudi tiste, ki 
so usmerjeni in pripravljeni v smeri koristi za organizacijo. Te se lahko pokažejo že na 
samem dogodku, večkrat pa s promocijskim učinkom. Avtorji poudarjajo, da imajo 
'poslovne' dimenzije tudi prireditve, ki jih sicer uvršča med kulturne, športne in druge 
prireditve, kot so festivali, športna tekmovanja. Vsak dogodek je organiziran z nekim 
namenom; gre za zadovoljevanje potreb in reševanje težav, hkrati pa za dosego 
zastavljenega cilja, zato avtorji dogodke delijo v šest vrst glede na njihov cilj, vsebino in 
namen, in sicer: 
‒ Administrativni dogodki (npr. skupščina) so dogodki, na katerih se navadno 
sprejemajo letni programi, poročila o poslovanju, razrešujejo in imenujejo člani 
upravnega odbora.  
‒ Kadrovski dogodki (npr. teambuilding), katerih namen je zadovoljevanje kadrovskih 
ciljev. 
‒ Prodajni dogodki so najpogostejši v Sloveniji, to so sejmi, srečanja, konference in 
motivacijski dogodki.  
‒ Promocijski dogodki so javni dogodki, na katere kot organizatorji ali pokrovitelji 
vabijo potencialne kupce. Organizacije se za take dogodke odločajo vse pogosteje, 
saj se krepi zavedanje, da so dogodki eno najučinkovitejših komunikacijskih 
sredstev. Med promocijskimi dogodki je treba omeniti novinarsko konferenco, ki je 
del komuniciranja z mediji. 
‒ Lojalnostni dogodki so različne zabave in srečanja, ki se nanašajo na poslovne 
partnerje in zaposlene, včasih tudi za evidentirane kupce iz širše javnosti. Njihov 
glavni namen je ugled, sredstvo pa je zabava in pogostitev. Pomembna je dobra 
udeležba, kar se doseže s primernim vabljenjem, na dogodku pa je treba preseči 




‒ Profitni dogodki so tisti, ki jih organizacije organizirajo za prodajo na trgu in 
ustvarjanje dobička. To so lahko kulturni, izobraževalni, športni, vse več pa je tudi 
novih inovativnih spektaklov, ki ponujajo posebna doživetja za udeležence. 
Rutherford-Silvers (2014) dogodke, ki se zgodijo v poslovnem svetu, imenuje 'event 
management', kar v slovenskem prevodu pomeni 'upravljanje prireditev'. Organizacijo 
dogodkov razume širše, saj zajema načrtovanje, organizacijo in izvedbo. Gre za 
upravljavski proces, znotraj katerega se odvijajo dejavnosti za dosego zastavljenega cilja. 
Uresničevanje teh dejavnosti pa je možno le ob hkratnem izvajanju podpornih aktivnosti, 
kot so: koordinacija človeških virov, materialnih in finančnih virov, povezovanje z zunanjim 
okoljem in odzivanje na potrebe družbe. 
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3 VRSTE POSLOVNIH DOGODKOV 
Ko nas življenje pripelje do točke, da smo primorani aktivno, pasivno, posredno ali 
neposredno sodelovati pri določenem dogodku, naj bo to interni sestanek, seja, 
konferenca, srečanje, razprava, tiskovna konferenca, seminar ali drugo pomembno 
srečanje zaposlenih ter srečanje s poslovnimi partnerji in zunanjimi ustvarjalci, se srečamo 
s teorijo dela, ki jo moramo z uspešno izpolnitvijo zastavljenih ciljev prenesti v prakso. 
Ivanko, in drugi (1990, str. 7) navajajo najpreprostejšo razlago predmeta organizacije – 
'en človek, ki dela'. Človek je tisti, ki preoblikuje predmete dela v proizvod, ki mu lahko 
zadovolji neke potrebe. Človeško delo je smotrna dejavnost, usmerjena v proizvod kot 
svoj cilj. Da je delo smotrno, si ga mora organizirati. Cilj organizacije je točka, do katere 
človek želi priti, dobro zastavljen cilj pa bo odprl tudi jasne poti, kako in na kakšen način 
se pride do te točke. 
Vsak član tima, ki je določen za organizacijo poslovnega dogodka, mora biti natančno 
seznanjen z vsebino poslovnega dogodka, dogajanjem, predvidenimi gosti in govorci, 
posebnimi željami ter nenazadnje tudi finančnimi sredstvi in časovnim rokom za izvedbo 
poslovnega dogodka. Pomemben element organizacije poslovnih dogodkov je, da si 
udeleženci dogodek zapomnijo, glede na vsebino tudi kaj prispevajo kot govorci ali 
odnesejo dodatno znanje in ideje za nadaljnje delo in sodelovanje. 
Priložnost za širjenje znanj, pridobivanje informacij, rešitev in možnosti lahko organizatorji 
dogodkov pridobijo tudi na mednarodnem sejmu tovrstnih izobraževanj, ki vsako leto 
poteka v Barceloni. EIBTM je vodstvena prireditev na svetovni ravni, namenjena spodbudi 
dogodkom in poslovnem turizmu, in na njej se zberejo svetovni ponudniki in povpraševalci 
največjih poslovnih srečanj. Na prireditvi se odvije vrsta izobraževalnih dogodkov, 
strokovnjaki pa predstavijo in zapišejo nove smernice v industriji srečanj, navadno so to 
spreminjanje formata dogodkov, angažiranje in soustvarjanje, novi prijemi za mreženje, 
družbeno odgovorni dogodki in učinkovitost dogodkov (EIBTM, 2014). 
Organizacija ima številne možnosti izbire vrste dogodka, kar omogoča raznolikost 
komunikacijskih poti z javnostmi. Glavni vodili pri odločitvi sta namen dogodka in ciljna 
skupina. Organizacija lahko pripravi tiskovno konferenco, poslovno srečanje, sejemsko 
prireditev, promocijo, konferenco ali seminar (Stare, 2009, str. 131). 
Udeležba medijev na dogodku lahko vpliva na prepoznavnost dogodka, organizacije, 
udeležencev. Na tiskovni konferenci se novinarjem nameni čas za predstavitev in 
predstavi oris dogodka, hkrati pa se jim ponudi priložnost, da zastavijo nekaj vprašanj, na 
katera jim je treba tudi odgovoriti. Odgovor, ki ne bo zajemal vprašanja novinarja, bo 
lahko imel negativne posledice, saj se lahko hitro razširi kakšna 'medijska raca', ki 
zmanjša ugled organizacije, dogodka ali prireditve. 
Kot navaja Novak, in drugi (2009, str. 295), so odnosi z javnostmi oziroma sodelovanje z 
mediji in novinarji pomemben dejavnik predstavitve in promocije dogodka širši javnosti. 
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Novinarska konferenca je najpogostejše orodje komunikacije z mediji. Na novinarski 
konferenci nastopijo izbrani govorci, predstavijo novico in odgovarjajo na novinarska 
vprašanja. Če se dogodka ne želi dodatno izpostavljati, da se ohrani višja raven 
profesionalnosti, se dogodek izvede brez objave v medijih, obveščanje pa se opravi po 
končanem dogodku. O prisotnosti novinarjev in medijev na dogodkih in konferencah 
odloči organizator dogodka, ki se lahko odloči, da novinarjev na dogodek ne povabi in jim 
ne nameni časa za vprašanja, ampak dogodek izpelje v 'tajnosti' in medije o njem 
naknadno obvesti. Prednost take izvedbe dogodka je večja varnost udeležencev dogodka, 
prav tako se zmanjša možnost vpliva zunanjih dejavnikov na izvedbo dogodka ter njegovo 
(ne)uspešnost. Medijem se posreduje pisno sporočilo o izvedbi dogodka z opisom ključnih 
elementov. Sporočilu za javnost se lahko priloži tudi kakšna formalna slika z dogodka, da 
se dogodek predstavi tudi vizualno. Objava dogodka se lahko izvede tudi na spletni strani 
organizacije, če ta z objavo v tiskanih ali radijskih medijih ne želi izstopati. Pri tem so 
ključen dejavnik dobri odnosi z novinarji, katerih interese je tudi treba upoštevati. Za 
ustvarjanje in ohranjanje dobrih odnosov je treba upoštevati nekaj pravil, in sicer je 
treba: 
‒ govoriti pošteno, 
‒ nuditi informacije, ki jih novinarji potrebujejo, 
‒ odgovarjati na vprašanja, 
‒ biti dosegljiv. 
Prav tako je treba upoštevati naslednja pravila (Novak, in drugi, 2009, str. 295): 
‒ ne sme se pritoževati, če objave ni, 
‒ ne sme se kritizirati novinarja, njegovega dela in medijske hiše, 
‒ ne sme se govoriti tistega, česar ne želite, da se prebere, 
‒ ne sme se podkupovati, 
‒ ne sme se pritiskati z oglaševanjem. 
Pogost dogodek so poslovna srečanja, med katera se uvrščajo tudi sestanki. Sestanek je 
zbor dveh ali več ljudi, pri katerem se z govorno komunikacijo, izmenjavo informacij, 
mnenj in rešitev pride do skupnega cilja oziroma sklepa. Takšna srečanja imajo različne 
pojavne oblike, saj so lahko notranji ali zunanji, namenjena pa so neposrednemu delu. 
Tak dogodek je namenjen izmenjavi informacij ter reševanju primerov. Pri načrtovanju 
poslovnega srečanja se posebna pozornost nameni izbiri kraja in prostora zanj. Navadno 
se odvija zunaj običajnega delovnega okolja, pogosto v hotelih, gostiščih ali kongresnih 
središčih. Pomembno pri tem je, da kraj omogoča izvedbo srečanja, da je urejen, 
prometno dostopen in omogoča kakovostne storitve (Stare, 2009, str. 132-134). 
Sejemska predstavitev je dogodek, ki nudi predstavitev izdelkov ali storitev na stojnicah 
ob hkratnem srečevanju, spoznavanju novih ljudi, sklepanju partnerstev in poslov. Danes 
so sejemske predstavitve obogatene s spremljevalnim programom, ki temelji na 
izobraževanju, strokovnih posvetih, turnirjih in tekmovanjih (Stare, 2009, str. 133). 
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Promocijski dogodek je pomemben dejavnik obveščanja in pridobivanja javnosti. Dobra 
promocija poveča prepoznavnost in zagotavlja boljše rezultate dela organizacije. Ključna 
izbira za promocijo je prizorišče. Organizacije in izvedbe promocije se lahko loti 
organizacija sama ali delo prepusti agenciji za organizacijo takih dogodkov (Stare, 2009, 
str. 133). 
Pogosta oblika dogodkov so konference, med katere se uvrščajo simpoziji in 
posvetovanja. Konferenca je namenjena razpravi, posvetovanju, iskanju podatkov in 
rešitev ter izmenjavi informacij. Tak dogodek se navadno odvija na lokacijah, kjer je na 
voljo tudi bogata spremljevalna ponudba (bazeni, masaže, športni objekti) (Stare, 2009, 
str. 133). 
Seminarske oblike izobraževanja se organizirajo za zaposlene ali zunanjo javnost, ki je 
povezana z delovanjem organizacije, njihov cilj pa je, da se z izmenjavo mnenj in 
informacij rešijo določena vsebinska vprašanja. S seminarji organizacija vlaga v razvoj 
človeških virov, zato so, podobno kot konference, pogosto združeni s spremljevalnim 
programom, le da je število udeležencev manjše kot na konferenci (Stare, 2009, str. 133). 
Heidenberger (2014) navaja značilnosti seminarja. V nasprotju s predavanjem, pri 
katerem je pomemben govor, ostali udeleženci pa so pasivni, na seminarju udeleženci 
aktivno sodelujejo. Od njih se pričakuje aktivna udeležba, in sicer v diskusiji z vprašanji. 
Novodobna oblika izvedbe seminarjev je 'webinar'. Beseda izhaja iz besed 'web', ki 
pomeni splet, in 'seminar', torej gre za spletno obliko seminarja. Taka oblika seminarja je 
primerna za manjšo skupino ljudi iz različnih krajev ali držav, ki nimajo možnosti skupnega 
srečanja in izvedbe klasične oblike seminarja. (Heidenberger, 2014) 
Prav tako Heidenberger (2014) opredeli namen delavnice, ki jo s tujko imenujemo 
'workshop'. Delavnica temelji na praktičnem delu ('work') in vključuje aktivno medsebojno 
sodelovanje in iskanje rešitev. 
Verlag Dashöfer (2014) je izdal brošuro, ki je v pomoč pri organizaciji različnih dogodkov. 
Tabela 1 prikazuje vrste dogodkov in načine priprave nanje. Pogovor se organizira za 
manjši krog (2–10) udeležencev in traja največ dve uri. Gre za izmenjavo informacij in se 
ga skliče kratkoročno. Namen konference je razpravljati o določenih temah, ki se 
zaključijo s sklepom. Navadno traja en dan, udeležencev je od 30 do 60. Čas za pripravo 
in izvedbo ni daljši od treh mesecev. Posvet je oblika dogodka, ki traja več dni, navadno 
dva, in zadeva od 25 do 300 udeležencev. Na posvetu se udeležencem ponudijo strokovna 
predavanja v okviru določenega področja. Udeleženci naj bi imeli v času posveta možnost 
refleksije slišanega in posvetovanja z ostalimi udeleženci. Ker se posveta udeležuje večje 
število ljudi, je potrebna večja organizacija (ustrezen hotel, rezervacija sob, glavni 
program, spremljevalni program …). Z načrtovanjem takega dogodka je treba začeti že 
leto pred začetkom dogodka. Kongres je večdnevno srečanje od 100 do 1000 
udeležencev. Udeležencem je treba ponuditi različna strokovna predavanja in delavnice s 
specifičnimi temami, na teh pa lahko pride tudi do rešitev. V primerjavi s posvetom je 
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organizacija kongresa zaradi večjega števila udeležencev obsežnejša in zahteva 
dolgotrajnejšo pripravo. Seminarja naj bi se udeležilo od 8 do 16 udeležencev, da je ta še 
učinkovit. Gre za povezovanje teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami, zato so 
primerna krajša predavanja. Predstavitve so možne s pomočjo različnih medijev: 
računalnik, različne table in podobno. Cilj delavnice je v skupini obdelati konkretno nalogo 
v okviru določene teme. Trajanje je odvisno od obsega naloge in je lahko od nekaj ur do 
nekaj dni. Na koncu delavnice se izdela seznam sklepov, s katerimi je bila naloga rešena. 
'Open–space' konferenca izhaja iz ZDA, kjer jo je na začetku 80. let razvil Harrison Owen. 
Kot že izraz 'open space' označuje, gre pri tem tipu dogodka za javno obravnavo določene 
teme. Tovrstna oblika dogodka na začetku udeležencem omogoča, da se odločijo, pri 
katerih vsebinah in s kakšnimi metodami bodo pri obravnavanju teme sodelovali. Pri 
'eventu' gre za doživljajski dogodek, pri katerem je predstavitev vezana na to, da so 
prisotna vsa čutila udeležencev. Pogosto se taka oblika dogodka organizira za predstavitev 
novega produkta. Nemoten potek dogodka in njegova izvedba zahtevata precej izkušenj 
in precejšnjo natančnost pri načrtovanju ter predstavljata precejšen izziv za organizatorje. 





Cilj Trajanje Čas priprave 
pogovor 2–10 izmenjava mnenj 1–2 uri spontano 
konferenca 30–60 razprava 1 dan 3 mesece 
posvet 25–300 strokovna predavanja,  
ki jim sledijo razprave 
2 dni dolge in natančne 
priprave, 8–12 
mesecev 
kongres 100–1000 strokovna predavanja, 
ki jim sledijo delavnice 
več dni dolge in natančne 
priprave, 12–15 
mesecev 
seminar 8–16 tematsko specifična 
predavanja z vajami 
za poglobitev znanja 
1–3 ure 2–4 mesece 
delavnica skupine 6–8 
oseb 
delo v skupinah več ur ali 
dni 
2–4 mesece 
open space do 750 oseb obravnavanje 
posameznih tem 
do 3 dni 8–12 mesecev 
event od 20 dalje doživetje na določen 
moto 





Vir: Verlag Dashöfer (2014) 
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4 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DOGODKA 
4.1 NAČRTOVANJE DOGODKA 
Načrtovanje dogodka je ključni element zagotavljanja uspešne izvedbe dogodka. Prvi 
korak, ki ga je treba storiti, da se lahko govori o načrtovanju, je načrtovanje ključnih 
aktivnosti ter njihova zabeležka. O vseh aktivnostih je treba seznaniti vse sodelujoče pri 
projektu načrtovanja poslovnega dogodka. V pomoč pri organizaciji in načrtovanju 
dogodka je seznam načrtovanih aktivnosti. Načrt aktivnosti je v pomoč tudi timu, ki 
sodeluje pri organizaciji dogodka (Soutar, 2005, str. 30). 
Vprašanja, na katera je treba odgovoriti pred organizacijo dogodka (Novak, in drugi, 
2009, str. 32–37), so: 
‒ WHY – Zakaj se bo dogodek zgodil? Dogodek se mora zgoditi v skladu z 
zastavljenimi cilji, vizijo in poslanstvom organizacije. Z odgovorom na to vprašanje 
se določi kriterije, cilje, namen, ideje, želje, ki se jih želi doseči. Pri določanju ciljev 
je treba paziti, da se ne ujamemo v past projiciranja lastnih želja na ciljno skupino. 
Dogodek mora biti uspešen, drugače ni smiseln. Uspešen pa je takrat, ko je 
koristen za naročnika/investitorja in udeležence. 
‒ WHO – Kdo bo na dogodku prisoten? Najpogostejši deležniki so ciljna javnost, zato 
je treba največ časa porabiti za določanje, kdo se bo udeležil dogodka. Se 
pripravlja dogodek za poslovne partnerje, interno javnost, medije, lokalno 
skupnost? Vsaka ciljna skupina ima svoje značilnosti, zato je treba program izvedbe 
dogodka in način komuniciranja prilagoditi. 
‒ WHEN – Kdaj se bo dogodek zgodil? Premišljena izbira termina izvedbe dogodka je 
ključna za dobro udeležbo na dogodku. Dovzetnost udeležencev namreč ni vedno 
na enaki ravni, zato je dobro vedeti, kdaj bodo najboljše volje za prihod na 
dogodek in sprejemanje sporočil. 
‒ WHERE – Kje se bo dogodek zgodil? Prizorišče dogodkov ni le kraj, kjer dogodek 
poteka, temveč tudi statusni simbol, ki lahko dopolnjuje sporočilo dogodka. 
‒ WHAT – Kaj se bo dogajalo? V fazi načrtovanja in priprav je treba pripraviti načrt 
dela in dogajanja v času poslovnega dogodka oziroma konference. 
Papež Potočar v revija Podjetnik (2014, str. 78) opredeli načrtovanje dogodka v širšem 
smislu. Na teoretični ravni takrat, ko obstajajo razlogi ali potreba po izvedbi nekega 
dogodka, na praktični pa, ko se pripravita študija izvedljivosti in zasnova. Načrtovanje 
dogodka sestavljajo priprave na dogodek, izvedba in analiza. Vsi trije deli so enako 
pomembni, zato jim je treba posvetiti dovolj pozornosti in časa. V začetnih fazah 
načrtovanja je treba opredeliti vrsto dogodka in določiti velikost, obseg, trajanje, okvirni 
program ter višino finančni sredstev, namenjenih dogodku. 
Poklukar, (2011, str. 15–20) navaja, da je treba proučiti vse vidike dogodka in raziskati 
posamezne segmente, da se dobi celovita predstava o dogodku, ki upošteva tudi 
zgodovinsko, ekonomsko, kulturno in politično ozadje. Treba je pripraviti različne 
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scenarije, baze podatkov, rešitve in jih testirati s simulacijo, kar odločevalcu pomaga pri 
izbiri najboljše rešitve za proces priprave in izvedbe dogodka. Po potrditvi zasnovanega 
projekta se organizacija šele začne. 
Z zasnovo se po Novaku, in drugih (2009, str. 198) dobi šele vsebina dogodka in v 
grobem določi osnovne sestavine. Sledijo še zahtevna identifikacija posameznih faz 
načrtovanja dogodka do najmanjše podrobnosti, ki se nanaša na posamezno sestavino 
dogodka. Prav tako je treba določiti osrednjo tematiko, ki se določi že v raziskavi v fazi 
zasnove dogodka, skuša se doseči, da bo dogodek z vsemi svojimi elementi usklajen z 
osnovno idejo. Če se ne želi, da bi zmanjkalo časa v katerem je treba opraviti obveznosti 
in naloge, ki so na seznamu aktivnosti, je treba čas načrtovanja in organizacije planirati 
tako, da bodo aktivnosti zaključene že vsaj en teden pred samim dogodkom. Zadnji dnevi 
pred dogodkom so namenjeni zgolj manjšim tehničnim popravkom in generalki govorcev 
pred izvedbo poslovnega dogodka. Zaradi pravočasne izvedbe je treba svoje aktivnosti 
natančno načrtovati. Natančno je treba določiti njihov začetek, čas, trajanje in predviden 
konec, za vsako pa je treba predvideti tudi rezervni čas, ki bi ga potrebovali, če bi kakšna 
aktivnost resnično šla narobe. Točen čas trajanja aktivnosti in njen točen konec je težko 
določiti. Izkušnje z načrtovanjem in pripravami na dogodek so lahko olajševalna okoliščina 
za lažjo določitev terminskega načrta aktivnosti. 
Easlerja (2006, str. 52) poudarjata, da si je treba zastaviti vprašanje: 'Kaj si bodo 
udeleženci od dogodka zapomnili?' Udeleženci si na dogodku namreč zapomnijo največ tri 
elemente, nekateri pa tudi samo enega. En element je lahko ključen za uspeh ali neuspeh 
dogodka, zato se je treba maksimalno potruditi in vložiti vse svoje znanje in izkušnje v 
organizacijo. 
Poleg osrednje ekipe organizatorjev ima dogodek lahko tudi zunanje izvajalce oziroma 
soorganizatorje dogodka. Tako je zunanji izvajalec lahko agencija za organizacijo 
dogodkov, ki pomaga pri organizaciji dogodka, ali pa gostujoči in sodelujoči člani na 
dogodku. Agencija s svojimi strokovnimi izkušnjami, znanjem in z najnovejšimi pristopi pri 
organizaciji dogodkov pomaga zagotoviti uspešnost dogodka. Z najemom agencije za 
organizacijo dogodkov se tako del bremena prepusti nekomu drugemu, naročnik pa se 
posveti vsebinskemu delu dogodka. Agencija poskrbi za organizacijo dogodka v tehničnem 
in strokovnem smislu. Izbere lokacijo, okolje, nastanitev za goste, prevoz, dvorano in 
tehnično opremo, hrano in pijačo, turistične znamenitosti ter druge naloge, o katerih se 
dogovori z naročnikom. Finančna sredstva za najem agencije za organizacijo poslovnega 
dogodka se navadno povrnejo s strokovnostjo, natančnostjo in odmevnostjo dogodka, ki 
lahko na dolgi rok finančni vložek povrne s prepoznavnostjo organizacije v svetu. Dogodek 
mora ustvariti edinstveno umetnino s sporočilno vrednostjo in hkrati biti uspešen ter 
koristen za naročnika (CONNECTA, 2014). 
Po navedbah Novaka, in drugih (2009, str. 276) morata organizator in naročnik sprejeti 
jasna in transparentna navodila, ki jih bosta oba partnerja razumela in upoštevala. 
Uskladiti je treba želje naročnika in zmožnosti izvajalca, prav tako pa določiti kontaktni 
osebi, ki bosta skrbeli za transparenten in nemoten potek informacij med obema 
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partnerjema. Dogodek je živ in podvržen nenehnim spremembam, ki se jim je treba hitro 
prilagoditi. Napak ne sme biti, kajti popravnega izpita za organizatorja in izvajalca ni. 
Dogodek mora biti uspešen, zato so temeljite priprave ključne za vrhunsko izvedbo 
dogodka. 
'Brief' predstavlja izvleček pri načrtovanju dogodka s kratko in jedrnato prikazanimi 
izhodišči. Ta dokument je na voljo vsem, ki se želijo na hitro seznaniti z 
najpomembnejšimi elementi dogodka (na primer k sodelovanju se povabi agencijo, ki za 
dogodek pripravi ustvarjalo rešitev in da ponudbo za organizacijo prireditve). Brief je z 
izhodišči in smernicami dogodka osnova za dokončno potrditev dogodka pri nadrejenih ter 
temelj za podrobnejšo vsebinsko zasnovo dogodka in oblikovanje proračuna. Vsebina 
briefa vsebuje obrazložitev namena in ciljev dogodka, zgodovino in trenutno stanje 
organizacije, opis ciljne dejavnosti, glavna izhodišča, kot so želeni termin, lokacija, število 
udeležencev, vsebina, višina proračuna in agencijsko delo, ki opredeli, kaj natančno se 
pričakuje od agencije, ki bo za naročnika organizirala dogodek, ter rok za oddajo. Namen 
briefa za agencije je, da se že med branjem ali takoj po njem začne viharjenje idej, ki 
bodo pripeljale do ustvarjalnih rešitev za odmeven dogodek. Brief mora biti kratek in 
jedrnat in naj ne omejuje na vsebinskem področju. Kot naročnik se je treba zavedati, da 
je treba agenciji dati tudi pomembnejše podatke, na primer proračun dogodka, agencija 
pa mora to spoštovati in v nobene primeru zlorabiti. Na agencijo je treba gledati kot na 
zaveznika, ki bo organizacijski del dogodka opravil na strokovni ravni, pomembno je le 
zaupanje (Novak, in drugi, 2009, str. 41). 
Pri organizacijskem delu priprav na poslovni dogodek je primerno timsko delo. Ivanko, in 
drugi (1990, str. 71) navajajo, da je namen dela v timu to, da se skupaj po načelu 'več 
glav več ve' pride do najboljše rešitve težave ali najboljše ideje. Namen timskega dela je 
tudi, da informacije znotraj organizacije, ki pripravlja poslovni dogodek, hitreje (s)tečejo. 
Da bi lahko sploh govorili o timskem delu, mora skupina imeti nekaj osnovnih značilnosti. 
Najmanjše skupine so diade (dva člana) oziroma triade (trije člani). Njihova medsebojna 
povezanost je močna, vidni so pozitivni interesi na vseh straneh. Ko skupina preseže 10 
oziroma 15 članov, medsebojni odnosi že vidno bledijo. 
Adizes (1996, str. 101, 102) skupino najpogosteje opredeli kot dva ali več posameznikov, 
ki so povezani za dosego cilja. Vsaka skupina ima vodjo in člane, ki so v podrejenem 
položaju. Tim je po njegovih navedbah skupina, v kateri se vsi člani enakopravno odločajo 
in pomagajo pri izvedbi nalog. Tako lahko uvrstimo tim v skupino, ne pa skupine v tim. 
Proces organizacije se razume kot celota, kot ravnanje za doseganje določenega cilja, 
tako se koordiniranje opredeli kot usmerjanje ljudi, kar je v veliki meri namen vseh 
dogodkov, ki se jih organizira. Kovač, Mayer & Jesenko (2009, str. 20) v proces 
koordiniranja in organizacije štejejo ravnanja, kot so: 
‒ načrtovanje lastnega dela in dela svojih sodelavcev, 
‒ nadziranje, 
‒ obveščanje, sporočanje in sporazumevanje, 
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‒ usmerjanje sodelavcev k določenemu ravnanju, 
‒ poverjanje in usklajevanje nalog, 
‒ spodbujanje motiviranosti za delo, 
‒ vrednotenje in nagrajevanje dela, 
‒ odločanje in soodločanje, 
‒ sodelovanje v kariernem razvoju, 
‒ preprečevanje in reševanje konfliktov. 
Zakotnik (1982) timsko delo umesti v štiri faze: 
‒ identifikacija problema, postavitev cilja; pomembno je, da vsi člani tima spoznajo 
problem in cilj, 
‒ določitev metode dela, ki naj bi pripeljala do cilja, okvirni načrt dela oblikuje 
celoten tim, 
‒ kontrola uspešnosti in pravilnost postavljenega cilja, 
‒ ugotavljanje končnega uspeha; povratne informacije med delom in po opravljenem 
delu. 
Ivanko, in drugi (1990, str. 71) navajajo namen dela v timu – naučiti se skupnega (ne 
zgolj individualnega) reševanja nalog, seznaniti se s tematiko, nadgraditi z idejami drugih 
in tako postati uspešnejši pri delu. Pomisliti je treba, koliko časa je potrebnega, če pri 
projektu dela ena oseba, ki mora vsakič znova priti do pomembnih podatkov, da bi se 
sproti sestavila celota o uspehu opravljenega dela. Lažje in hitreje je, če se skličejo člani 
tima in se seznanijo z novostmi, prav tako pa se poda povratna informacija glede poteka 
dela na drugih področjih, za katera so obvezani. 
Sodelovanje v timu pomeni, da se dela skupaj z namenom končnega rezultata – uspešno 
izvedenega dogodka. Sodelovanje pomeni, da so člani pripravljeni posredovati svoje 
znanje in so ga pripravljeni tudi sprejeti od drugih, opredeljevanje skupnih ciljev in iskanje 
najboljših rešitev zanje, hkrati pa se s tem zavestno pristane na tveganje, ki se lahko 
odraža v finančnem ali psihološkem značaju. Do dobrih odločitev se pride le s 
sodelovanjem vseh članov tima, kadar se angažira do največje možne mere. Delovna 
morala mora biti v tem primeru na visoki ravni. Ker se 'prave odločitve' ne izkažejo vedno 
za dobre, je treba biti pri delu v timu fleksibilen in se prilagajati dejanskemu stanju 
situacije (Ivanko, in drugi, 1990, str. 73–75). 
Belbin (1999, str. 74) v svoji raziskavi opredeli različne vloge v timu, ki jih je mogoče 
uporabiti za analizo uspeha tima. Belbin navaja naslednje timske vloge: 
‒ Snovalci so inovatorji, ki so ustvarjalni in iznajdljivi ter z novimi idejami spodbujajo 
pomembne spremembe. Navadno delajo samostojno, ločeno od ostalih članov tima. 
Pri delu so nekonvencionalni, domiselni in dojemljivi za kritiko in pohvalo. Snovalci 
so potrebni za tvorjenje novih predlogov in idej, pri reševanju težav. Prav tako v 
timu ne sme biti preveč snovalcev, saj to znižuje učinkovitost tima. Čeprav 
posvetijo veliko časa delu, pogosto pozabijo na podrobnosti. 
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‒ Iskalci virov dobro komunicirajo v timu in izven njega, saj so zelo družabni. So 
dobri pogajalci, ki spretno prevzamejo zamisli drugih ter jih nadgradijo z novimi. So 
sproščene osebnosti z veliko optimizma. Začetna navdušenost je visoka, vendar 
brez zunanje spodbude interes hitro izgubijo. 
‒ Opazovalci so preudarne osebe, ki ne prehitevajo z navdušenjem. Zanje je 
značilno, da modro premislijo o vseh dejavnikih, zato se redko zmotijo. Učinkoviti 
so pri analiziranju problemov in predlogov. Pretehtajo dobre in slabe strani dane 
možnosti. Njihova slabost je, da zaradi svoje resnosti in preudarnosti pogosto 
pozabijo na sodelavce in jim manjka sposobnosti za motiviranje drugih. 
‒ Za koordinatorje je značilna visoka sposobnost motiviranja in usmerjanja k delu in 
doseganju ciljev. Njihova prednost je tudi, da hitro opazijo talente, zato take tudi z 
lahkoto pooblaščajo. Dobro vodijo tim posameznikov z različnimi sposobnostmi in 
osebnosti na enakovrednem položaju, težje delegirajo delo podrejenim. Zavedajo 
se svoje prednosti, zato svoje znanje in energijo usmerijo v organizacijo in vodenje 
tima, premalo pa v doseganje zastavljenega cilja. 
‒ Izvajalci so organizirani delavci, ki imajo smisel za praktičnost in disciplino, ki je 
usmerjena v rutinsko delo. V celoti so predani timu in trdemu delu, tako pa 
pozabijo na osebne interese. Koristni so, saj so zanesljivi in odgovorni. Ko imajo 
izdelan sistem dela, se težko prilagodijo novim metodam dela in delujejo togo. 
‒ Timski delavci so največja podpora v timu, saj se zavzamejo za druge. Hitro se 
prilagajajo različnim situacijam in ljudem. So dojemljivi in diplomatski, znajo 
prisluhniti in so v timu na splošno zelo priljubljeni. Preprečujejo medsebojne spore 
in tako omogočajo, da tim učinkovito sodeluje. Njihova slabost je, da jim manjka 
odločnosti in se v kritičnih trenutkih težko opredelijo. 
‒ Dovrševalci so vztrajni in natančni. Redko se lotijo stvari, ki jih ne morejo 
dokončati, motivira jih zaskrbljenost, čeprav delujejo zelo mirno. Delo najraje 
opravijo sami, saj so le tako prepričani v skrbno in vestno opravljeno delo. V timu 
so pomembni, saj opazijo napake in opozorijo nanje ter tako prispevajo k 
popolnemu dokončanju nalog. 
‒ Oblikovalci so visoko motivirani ljudje z željo po uspehu, ki svojo moč kažejo z 
agresijo, saj gre za ekstrovertirane osebe z veliko energije. Radi izzivajo ter se ob 
čustvenih situacijah, kot so razočaranje in neuspeh, odzovejo trmasto in napadalno. 
Radi imajo spore in dobro delajo pod pritiskom, zato jih odlikuje dinamičnost. Želijo 
si le doseči cilj ne glede na izbiro sredstev in besed. 
Kljub medsebojni pomoči je v timu prvotnega pomena tudi zaupanje. Če zaupanja ni, 
potem se o poštenem delu, iskrenosti in resničnosti tima ne da govoriti. Če je zaupanje, 
bo tim deloval sproščeno, odprto novim idejam in predlogom. Dokler oseba ne začuti, da 
je v tim sprejeta, da ji zaupajo in bo slišana, se ne bo odprla. Verjetno se lahko nizka 
stopnja zaupanja šteje kot ovira za uspešno delo. Zaupanje se gradi dolgoročno in 
nastane na podlagi pozitivnih izkušenj. Ko smo izbrani za organizacijo, pripravo, 
načrtovanje in izvedbo dogodka, je treba znotraj organizacije določiti osebo, ki bo 
koordinator. Koordinator v timu je nujno potreben, saj je glavni, ki koordinira in usmerja 
pravi potek ključnih elementov, ki bodo vplivali na končno izvedbo dogodka. Glede na 
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velikost dogodka, ki je v pripravi, se lahko določijo pomočniki za posamezne segmente 
dela pri načrtovanju dogodka in pripravah nanj. Pomočnike določenih segmentov priprav 
in načrtovanja se navadno potrebuje, kadar gre za večji, mednarodni ali pa celo 
protokolarni dogodek, v katerem bodo sodelovali državniki. Tako pomočniki opravijo vsak 
svoj segment dela do faze, ko se ponovno skliče skupni sestanek z glavnim 
koordinatorjem in se doreče plan dela za naprej ali uskladijo morebitna razhajanja, po 
sestanku pa se delegira delo naprej znotraj tima. Težave, s katerimi se sreča, se lahko 
oblikuje v izzive, le tako se namreč lažje pristopi k projektu, ki se ga rešuje, da se ta 
začne odvijati v pravo smer. Morebitne konfliktne situacije, nasprotja, ki nastajajo pri 
zaznavanju težav in predlaganju rešitev, vodijo k ustvarjalnosti v mišljenju in člani se jim 
ne izogibajo (Ivanko, in drugi, 1990, str. 71–75). 
Učinkovit tim si zgradi ustrezno pot in metodo dela za doseganje pričakovanih rezultatov. 
Odločanje je osnovna dejavnost vsakega tima, do dobre odločitve se pride s sodelovanjem 
vseh članov tima. Koordinator tima je tista oseba, ki usmerja diskusijo o določeni zadevi. 
Da je odločitev resnično dobra, mora prepričanje o dobri odločitvi temeljiti na lastnem 
prepričanju, sicer se lahko govori le o kompromisu med nezadovoljnimi člani in dobro 
mislečim koordinatorjem. Če je končna odločitev stvar vseh, potem je pripravljenost na 
nadaljnje sodelovanje članov pri projektu velika. Pomemben dejavnik pri odločanju pa je 
tudi koordiniranje. Uspešen koordinator je tisti, ki upošteva širino delovnih situacij in 
članov, s katerimi sodeluje. Koordinator, ki usmerja skupino na osnovi groženj, sankcij, 
strahu je v bistvu šibak človek, ki se boji konfrontacije. Tudi človek, ki se cedi od 
ljubeznivosti in trepljanja vsakogar po ramenih, ne pripomore veliko k zagotovilu 
opravljenega dela in uspešnosti tima. O uspešnem koordinatorju govorimo, če ta 
uporablja orodje usmerjanja za razvoj članov tima in njihovih idej, če se zaveda 
zastavljenih ciljev, ki se jih želi doseči, če zaupa v sposobnosti svojih sodelavcev, nudi 
strokovno pomoč in skuša vnesti pozitivno klimo v delovno okolje (Ivanko, in drugi 1990, 
str. 74). 
Uspešen in učinkovit tim se ne zadovolji zgolj s strukturo, vlogami in delovanjem tima, pač 
pa stalno spremlja način dela, proces nastajanja in sprejemanja odločitev, razvijanje novih 
idej ter ustvarjalno reševanje konfliktov. Gre za proces pozitivnega delovnega okolja tima, 
saj se tako ohranita visoka stopnja storilnosti in zadovoljstva, kar vodi do (naj)boljših 
rezultatov. Treba je spremljati in opazovati delovanje tima in ob najmanjših težavah 
spremeniti način dela, idejo, sklep ali okolje. Člani tima sami spremljajo potek dela in 
predlagajo izboljšave, vendar je učinkoviteje, če se taka naloga določi nevtralnemu 
opazovalcu, ki mirno spremlja delovanje tima in opažanja posreduje koordinatorju tima. 
Možne so še druge oblike opazovanja in ocenjevanja dela tima. Lastnosti uspešnih so, da 
neprestano iščejo izzive in izkušnje, se ne bojijo novih nalog ali razlik v delu, imajo 
pozitiven odnos do povratnih informacij ali navodil za delo, so odprti, dopuščajo 
ustvarjalno kritiko in nudijo pomoč sodelavcem (Ivanko, in drugi, 1990, str. 74). 
Organizacija dogodka je odvisna od finančnega načrta in sredstev, ki so na voljo za 
izvedbo dogodka. Najprej je treba napisati želje in postaviti cilje dogodka, nato preveriti 
cene najema dvorane, hrane, honorar nastopajočih in ostale stroške, ki imajo finančni 
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vpliv na dogodek. Tako se dobi realna vrednost dogodka (Petrovič, Gobec & Kolarič, 2006, 
str. 37). 
Dogodki se glede na namen med seboj razlikujejo, vendar so stroški in koristi tisti, ki se 
jih lahko ovrednoti v kvantitativnih finančnih kazalcih (dobiček) ali nefinančnih parametrih, 
kot so zabava, izboljšanje ugleda, povečanje lojalnosti in promocija v javnosti. Čeprav je 
nefinančne parametre težko ovrednotiti, morajo organizacije svoje dogodke obravnavati 
kot poslovni projekt, ki se ga lotijo le v primeru, ko koristi presežejo stroške (Novak, in 
drugi, 2009, str. 44). 
Dogodki predstavljajo precejšnje oportunitetne stroške za organizacijo, zato je treba 
njihovo izvedbo vedno potrditi s študijo izvedljivosti, ki se naredi v fazi raziskave. Dogodek 
je ekonomičen, če se z njim ustvari presežek koristi nad stroški. Z drugimi besedami 
Novak, in drugi (2009, str. 44) opišejo, da morajo dogodki ustvariti dodano vrednost, s 
katero bo lahko organizacija udejanjila in širila svoje poslanstvo ne glede na to, ali je v 
njem zapisano ustvarjanje dobička ali širjenje idej. 
Cilje finančnega upravljanja dogodka predstavijo Novak, in drugi (2009, str. 44) v svojem 
priročniku v štirih točkah: 
‒ zagotoviti vire prihodkov, ki bodo stroške dogodkov dolgoročno pokrivali, 
‒ povezava posameznih elementov programa s posebnimi viri, denimo nastop 
določenega izvajalca s sponzorstvom ali donacijo, 
‒ prioriteta ukvarjanja z aktivnostmi, ki prinašajo prihodek, 
‒ nadzor nad stroški in prihodki. 
Proračun je eden glavnih elementov organizacije dogodka, ki se izrazi v finančni obliki. Z 
njim se dogodek načrtuje, določijo se prioritete in nadzoruje se poraba. Priprava 
proračuna je nujen del organizacije dogodka, saj je pomembno, da se dogodek načrtuje z 
razumno natančnostjo. Navadno so večje razlike med višinami proračunov za dogodke, s 
katerim se želi ustvariti dobiček, in drugimi dogodki. V nekaterih primerih je treba 
proračun pripraviti natančno in se držati zastavljenega načrta, medtem ko je lahko v 
drugem primeru proračun bolj ohlapen (Leoisaac, 2014). 
Stroške dogodka je možno pojmovati različno. Neposredni stroški so neposredno povezani 
z delovanjem organizacije, ki organizira dogodek, in vključujejo zaposlene, najem prostora 
in podobno. Ne sme se pozabiti na posredne stroške, ki so povezani z delovanjem 
organizacije, ki organizira dogodek. Sem se všteva delovna sila, najem prostora in 
podobno. Zanemarjanje posrednih stroškov je eden glavnih tveganj za organizatorje 
dogodkov. Stroške se deli tudi na fiksne in variabilne. Fiksni stroški niso odvisni od tega, 
koliko oseb pride na dogodek. Sem spadajo stroški vodenja organizacije, ob večjih 
dogodkih pa tudi najem posojila. Ko se odloča o proračunu in višini sredstev, s katerimi se 
razpolaga v okviru organizacije dogodka, je treba stroške primerno razporediti po 
posameznih postavkah v proračunu. Temu postopku se reče absorbacija fiksnih stroškov. 
Cilj organizacije, ki pripravlja dogodek, je zmanjšanje fiksnih stroškov, ne da bi zaradi 
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tega trpela kakovost dogodka. Variabilni stroški so povezani z dogodkom in odvisni od 
števila gostov ali obiskovalcev. Najpogostejši variabilni stroški so stroški hrane in pijače pa 
tudi stroški oblikovanja in tiska vstopnic, dodatnega osebja in podobno (Novak, in drugi, 
2009, str. 47). 
MICE (2014) navaja, da si lahko organizacija s trženjem dogodka ustvari visoke stroške, 
vendar lahko z racionalnim trženjem in sodobnimi pristopi prek družabnih omrežij precej 
prihrani. 
4.2 IZVEDBA DOGODKA 
Celostno podobo dogodka sestavlja mnogo elementov, ki morajo biti usklajeni med seboj 
in z osrednjo temo. Ti elementi so prizorišče, pogostitev, nastopajoči, govorci, 
scenografija, tehnična oprema in podobno. To sicer ni preprosto ne z ustvarjalnega ne s 
finančnega stališča, vendar je bistvo, da se poskuša skozi celoten potek dogodka slediti 
cilju, ki se zastavi v načrtu. Elementi celostne podobe za uspešno vodenje dogodka so 
strnjeni v slikovni prikaz. 
Slika 1 nazorno prikaže faze vodenja in organizacije dogodka. V začetni fazi je treba 
kratko in jedrnato označiti temo oziroma dogodek, ki se ga organizira. Druga faza zahteva 
določitev njegovega namena in ciljev. V uvodu ali briefu se predstavijo pomembne 
informacije ter oblikuje tim za organizacijo in vodenje dogodka. Vprašanja in odgovori so 
bistvo razpravljanja, s katerim se omogoči sodelovanje vseh članov tima, saj gre za 
svobodno izražanje in ustvarjalno izmenjavo mnenj. Tim izoblikuje skupna stališča, s 
katerimi se pride do zaključka o bistvenih elementih dogodka ter se določi rok za izvedbo. 









Vir: Ivanko in drugi (1990, str. 97) 
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Izbira pravega prizorišča je ena od najpomembnejših odločitev, ki jih sprejme organizator 
dogodkov, saj je prizorišče pomemben del sporočanja pred dogodkom, med njem in po 
njem. Sporočilno vrednost ima že vrsta prizorišča pa tudi kraj in njegov ugled v poslovni 
javnosti. Izbiro prizorišča je treba izvesti že v prvih fazah načrtovanja dogodka, s čimer se 
prepreči, da bi bilo želeno prizorišče v času dogodka zasedeno. Prizorišča v bližini glavnih 
mest države ter na imenitnih lokacijah imajo temu primerno ceno, glede na proračun in 
zastavljene cilje pa je treba odločiti, koliko dodane vrednosti lahko nadomesti dobra 
lokacija dogodka (Novak, in drugi, 2009, str. 206). 
Število udeležencev na dogodku je pomembno za njegovo uspešnost. Če gre za dogodke, 
na katerih en udeleženec podaja informacije drugim, potem število udeležencev 
pravzaprav ni pomembno, lahko jih je tudi deset ali celo nekaj sto. Če pa gre za dogodek, 
na katerem bodo udeleženci o nečem razpravljali in odločali, pa je število udeležencev 
bistvenega pomena. V začetni fazi priprav se lahko določijo merila, po katerih se bodo 
zbirale prijave udeležencev na dogodek. Kavčič (1998, str. 237) navaja, da: 
‒ na sestanek sodijo ljudje, ki poznajo področje in vsebino, ki se odvija na dogodku, 
in so pripravljeni in sposobni prispevati k doseganju cilja dogodka, 
‒ imajo potrebno moč za odločanje, 
‒ bodo odgovorni za uresničevanje odločitev dogodka, 
‒ predstavljajo skupino, ki jo bodo odločitve dogodka zadele. 
Ciljni skupini, ki ji je dogodek namenjen, je treba posvečati čim več časa tako v fazi 
priprave na dogodek, prijave, udeležbe ter jim nuditi pomoč pri iskanju prevoza in 
hotelskih storitev kot tudi med dogodkom in ob koncu dogodka. Poskrbeti je treba, da 
bodo imeli dovolj informacij, da ne pride do prevelike gneče in nesporazumov. Največ, kar 
se lahko stori za goste, je, da se program izpelje po najboljših močeh. Če so gostje tujci, 
je treba poskrbeti, da jim bo razumljiv vsaj ključen del dogodka, kar se lahko stori s 
prevajalko ali osebo, ki je tujim gostom na voljo za vprašanja in nejasnosti (Novak, in 
drugi, 2009, str. 228). 
Grintal (2013, str. 51) opozarja na nekaj ključnih elementov pri vabljenju na dogodek. 
Vabilo je besedilo, s katerim se nekoga povabi na dogodek, prireditev, slovesnost ali 
kakšno drugo srečanje. Vabila so treh zvrsti: osebna, uradna in javna. Pred začetkom 
pisanja vabil je obvezno naslednje: 
‒ Pravočasno je treba narediti seznam povabljenih ter si priskrbeti njihove naslove v 
celoti. 
‒ Vabilo je treba poslati pravočasno, vsaj en teden pred določenim datumom, da 
povabljenci uskladijo ostale obveznosti in da imajo dovolj časa, da sporočijo, če se 
dogodka ne bodo udeležili. 
‒ Pozornost je treba nameniti izbiri papirja in ovojnice. Navadna vabila se pošiljajo v 




‒ Osebno vabilo se napiše ročno, če je to možno. Tako se naslovniku sporoči, da se 
ga ceni. 
Bonneau (2014) meni, da je vabilo primerno poslati vsaj šest tednov pred dogodkom, 
osebe iz javnega življenja pa se na dogodke vabi vsaj tri mesece pred dogodkom. Pavlin 
(2010, str. 81) navaja, da se z osebnimi vabili vabi svoje bližnje na praznovanje rojstnega 
dne, družinski koncert ali srečanje sorodnikov. Domače se pogosto vabi ustno ali 
telefonsko. Ob posebnih slovesnostih je primerneje, da se vabi pisno. Vabilo mora 
vsebovati podatek o dogodku, kje se bo dogodek zgodil ter datum in uro. 
Uradno vabilo pošilja uradna oseba, to je zaposleni, na dom ali v organizacijo. Z vabilom 
se vabi na sestanek, uradno srečanje, javno prireditev in podobne dogodke. Uradno vabilo 
je vedno v pisni obliki in poslano po navadni pošti. Sestavine takega vabila so: podatek o 
dogodku, kje se bo dogodek odvijal ter datum in ura dogajanja. Če se vabi na sestanek, 
se pripiše tudi predvideni dnevni red sestanka. Obvezen element uradnega vabila je žig 
(Pavlin, 2010, str. 83). 
Javno vabilo je namenjeno širšemu krogu ljudi, torej vsakomur, ki besedilo prebere. 
Posredovano je lahko ustno ali pisno. Navadno je tako vabilo objavljeno v medijih (radio, 
televizija, časopis, internet) ali na javnih oglasnih deskah in panojih. Z javnimi vabili se 
navadno vabi na javne prireditve, plese, kulturne dogodke in podobno z namenom, da se 
privabi čim več obiskovalcev. Besedilo ne sme biti dvoumno, vsebovati mora ključne 
elemente takega vabila, ki so: na kaj se vabi, kje in kdaj bo dogodek ter kdo organizira 
dogodek. Takemu vabilu se lahko dodajo tudi druge podrobnosti in informacije, vendar se 
ključnih treh elementov vabila ne sme izpustiti (Pavlin, 2010, str. 85). 
Glede na vrsto in dolžino dogodka sta hrana in pijača lahko samo spremljevalni del 
dogodka ali pa eno izmed osrednjih doživetij. Če obstaja možnost izbire, se ponudba 
hrane in pijače prilagodi osrednji temi dogodka. Hrano se na dogodkih lahko pogosti na 
več načinov (Novak, in drugi, 2009, str. 72): 
‒ banket – gostje sedijo, natakarji pa jim hrano postrežejo na krožniku. Postavitev 
miz in število hodov se določita glede na tip dogodka. Ta način postrežbe hrane je 
primeren za svečane dogodke. 
‒ hladno-topli bife – gostje si hrano postrežejo sami in sedejo za klasične ali 
banketne mize ali stojijo za barskimi mizami. Hrana je pripravljena v kovinskih 
posodah in na pladnjih. Je najbolj razširjena oblika postrežbe, ki se uporabi na 
izobraževalnih dogodkih ali dogodkih za mreženje. 
‒ finger-food – pri tej vrsti postrežbe se združita mobilnost hladno-toplega bifeja ter 
nekaj elegantnosti strežnega banketnega dogodka. Gostje stojijo ali pa so jim na 
voljo barske mizice, natakarji pa se premikajo po prostoru in prinašajo jedi. Prigrizki 
so topli ali hladni in naj ne bi presegali nekaj grižljajev. 
Odločitev, ali se sodelujočim na dogodku ponudi kosilo ali samo prigrizek, je 
organizatorjeva. Kadar dogodek traja le nekaj ur, se lahko ponudi le manjši prigrizek, v 
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primeru celodnevnega ali večdnevnega dogodka, kadar dogodek traja od zgodnjega jutra 
do poznega popoldneva, je primerno, da se udeležencem ponudi topel obrok 
(Stringfellow, 2014). 
Čas izvedbe dogodka je navadno v okviru delovnih dni od ponedeljka do petka, časovno 
pa se lahko pričnejo ob osmi uri zjutraj in končajo najpozneje ob šesti uri zvečer. Glede 
dolžine izvedbe dogodka pravil ni. Navadno se dogodki odvijejo v enem samem dnevu, 
večji dogodki, kot so konference, seminarji in sejmi, pa trajajo več dni, vendar tudi ta 
dogodek ne sme biti predolg zaradi negativnih dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo dogodka. 
Primerna dolžina takega dogodka je tri dni. Znotraj tega časovnega načrta pa je treba 
opredeliti, koliko časa se nameni kateri temi, kdaj so predvideni odmori ter čas za kosilo. 
Odločitev o kraju izvedbe dogodka je praviloma odvisna od namena in od finančnih 
sredstev, ki so namenjena organizaciji dogodka. Cenovni razpon je precejšen, najdražji so 
hotelski kompleksi v znanih turističnih središčih in protokolarnih objektih. Ti objekti 
praviloma nudijo pestro izbiro dodatnih prostočasnih sprostitvenih dejavnosti, ki jih 
udeleženci v nekajdnevnem druženju z veseljem koristijo. Kraj izvedbe dogodka se izbere 
tako, da čim bolj ustreza udeležencem. Pogosto merilo je, da so vsi udeleženci približno 
enako oddaljeni, navadno je to sedež organizacije, če pa organizacija ne razpolaga s 
prostori, v katerih bi lahko organizirala večje dogodke, lahko v ta namen najame prostor 
(npr. Brdo pri Kranju, kjer ima Javni gospodarski zavod Brdo svoj kongresni center) 
(Kavčič, 1998, str. 239). 
Pri izobraževanjih, seminarjih, konferencah in simpozijih imajo pomembno vlogo govorci 
ali predavatelji. Glede na temo dogodka in strokovno znanje govorcev se izbere nekaj 
glavnih govorcev na dogodku, saj se preostanek dogodka kujejo nove ideje in zamisli med 
preostalimi člani in sodelujočimi (Novak, in drugi, 2009, str. 73). 
Če se želi izogniti negativnim dejavnikom, ki bi vplivali na dogodek, je primerno, da se 
dolžino govora na dogodku časovno omeji. Treba je pripraviti časovni razpored govorov 
ter komunicirati z nastopajočimi, na kakšen način se jim bo določila dolžina govora. Znak 
za zaključek govora se lahko naznani z zvočnim signalom, rumenim kartonom, ki ga 
pokaže osebje v ozadju, ali se na govorniški pult postavi uro (Infooffensive Baden-
Württemberg, 2014). 
Razpored stolov in miz vpliva na možnost komuniciranja in predvideno sodelovanje 
udeležencev med dogodkom. Omogoča očesni stik med govorcem in udeleženci. Kavčič 
(1998, str. 241, 242) navaja sedem temeljnih vzorcev razporeda stolov in miz v prostoru, 
ki so primerni za večje skupine: 
‒ gledališki slog – vrste stolov so nameščene v polkrogu okrog mize ali odra za 
govorca. Primeren je za velike informativne dogodke ali sestanke. Omogoča 
komunikacijo tipa vprašanje-odgovor. 
‒ šolski razred – vrste stolov ali stolov in miz so razvrščene vzporedno in obrnjene 
proti govorcu spredaj. To je primeren razpored za predavanja. Omogoča malo 
interakcije med govorcem in poslušalci. 
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‒ u-slog ali slog podkve – vodja ali vodje sedijo pri ločeni mizi na čelu podkvasto 
razporejenih miz in stolov drugih udeležencev. Stoli so samo po zunanji strani 
podkve, da si udeleženci ne kažejo hrbta. Tudi ta slog je primeren za večjo 
skupino, posebej, če udeleženci potrebujejo prostor za odlaganje materiala. Težava 
je velikost prostora na sredini, ki razdvaja udeležence. 
Za manjše skupine so po navedbah Kavčiča (1998, str. 242) primerne: 
‒ oblika T – široki štirioglati mizi za udeležence je na koncu priključena miza za vodjo 
ali vodje. Ta oblika omogoča manjšo razdaljo med udeleženci ter udeleženci in 
vodjo. 
‒ avtoritativni slog – udeleženci so razporejeni okrog štirioglate mize, vodja pa je 
sam na ožjem koncu mize. Ta razpored poudarja pomen vodje in mu omogoča 
nadzor nad udeleženci med sestankom. 
‒ demokratični slog – udeleženci sedijo na obeh daljših straneh štirioglate mize, 
vodja pa je med njimi. Konci mize so prazni ali pa tam sedijo udeleženci, ne vodja. 
Ta oblika daje vtis odprtosti in enakosti med udeleženci, vključno z vodjo. 
‒ participativni slog – za ta slog je značilna okrogla miza, udeleženci so razporejeni 
okrog mize. Ta slog poudarja enakost udeležencev in spodbuja njihovo sodelovanje 
kot enakopravni partnerji. Zmanjšuje razlike v statusu moči. 
Dodatne organizacijske zahteve ob obisku tujih gostov poleg lokacije in drugih posebnosti, 
na katere je treba biti pozoren pri udeležbi tujih udeležencev, namenjajo posebno 
pozornost tujim predavateljem od priprav do njihovega nastopa na dogodku. Z govorcem 
se je treba predhodno dogovoriti, kakšne so njegove zahteve in želje, ter predstaviti 
možnosti, ki so na voljo. Prav tako je treba pozornost posvetiti ostalim tujim gostom, ki 
imajo na dogodku samo vlogo poslušalcev. Dogodek, na katerem pričakujemo tuje goste, 
se v nekaterih segmentih bistveno ne razlikuje od takega, na katerem ni tujih gostov. 
Pozornost je treba nameniti lokaciji dogodka, dostopnosti in prevozu, kulturnim 
posebnostim in kulinariki, rezervaciji hotela ter informacijah o vizumih, če jih udeleženci 
potrebujejo, prevajanju gradiva in možnostih tolmačenja (Novak, in drugi, 2009, str. 242). 
Kadar so udeleženci dogodka tuji gostje, je priporočljivo dogodek organizirati na lokaciji, 
ki je blizu letališča ali avtoceste, v kolikor to ni možno, pa se predhodno pripravijo 
navodila za prihod na lokacijo dogodka skupaj s ceniki avtobusnih in taksi prevozov ali pa 
prevoz organizira organizator dogodka. Kadar sodelujoči na dogodku pridejo z 
avtomobilom, je treba v ta namen zagotoviti parkirna mesta. Priporočljivo je, da se 
posreduje natančna informacija prihoda na lokacijo dogodka iz različnih smeri ter 
kontaktna telefonska številka, na katero se lahko pokliče za pomoč. Veliko ljudi uporablja 
navigacijske naprave, kar olajša prihod na prizorišče, zato se lahko sporočijo tudi GPS-
koordinate lokacije. Vse informacije se lahko vnaprej pridobi v hotelu, kje se rezervirajo 
sobe za udeležence. Morda lahko tudi hotel zagotovi navedene storitve. Zaposlenim je 
treba pravočasno posredovati informacijo o uri prihodov gostov in načinu prihoda (letalo, 
vlak, avtobus, avto) (Novak, in drugi, 2009, str. 243). 
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Tehnična oprema je element, brez katerega dogodek ne bi bil izvršljiv. Prvo funkcijo imajo 
luči, ki služijo splošni osvetlitvi prizorišča. O osvetlitvi je treba razmišljati že ob začetku 
organizacije dogodka, saj lahko na določenih dogodkih, kjer si lahko organizator tako 
drznost privošči, z osvetlitvijo pričara nek dodaten čaroben trenutek, ki si ga udeleženci 
zapomnijo. Ob uradnih dogodkih se s takimi osvetlitvami raje ne eksperimentira in se 
ostane pri minimalizmu osnovne osvetlitve prizorišča. Tako kot osvetlitev ima tudi 
ozvočenje pomembno vlogo pri realizaciji dogodka. Z ozvočenjem se zagotovi, da gostje 
razločno in dovolj glasno slišijo govore in druga zvokovna sporočila. Izbira vrste mikrofona 
je odvisna od dogodka, od načina predstavitve in komunikacije med ostalimi udeleženci 
dogodka. Lahko se uporabi naglavni, ročni, kravatni ali statični mikrofon. Da se doseže 
namen dogodka in se prenese želena sporočila, je priporočljiva uporaba zvočnih in 
grafičnih učinkov. Tako se lahko za predstavitve in govore uporabi računalnik, projektor, 
platno, prosojnice ali televizijske plazme (Novak, in drugi, 2009, str. 75). 
Z davčnega vidika so poslovna darila neprijetno področje. Organizacije, ki se odločajo za 
obdarovanje poslovnih partnerjev in drugih, se srečuje z več davčnimi vidiki: z 
obdavčitvijo prejemnika daril, z obdavčitvijo prometa daril ter z utemeljevanjem 
potrebnosti o odhodkih. Na podlagi petega ostavka 11. člena Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 63/2007) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o omejitvah in 
dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/2003). 
Uredba ureja omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, ki opravljajo javne naloge, glede 
sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe, razpolaganja z darili, način vodenja 
seznama prejetih daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi z navedenimi omejitvami in 
dolžnostmi za organe državne uprave, pravosodne organe, uprave lokalnih skupnosti in 
osebe javnega prava. 
5. člen Uredbe opredeljuje ravnanje javnega uslužbenca v primeru prejema darila. Če želi 
darovalec javnemu uslužbencu izročiti darilo v zvezi z opravljanjem službe, pa ne gre za 
darilo zanemarljive vrednosti, mora javni uslužbenec izpolniti poseben obrazec, na 
katerega se vpišejo: ime in priimek ter naslov darovalca, opis darila, ocenjena vrednost 
darila, razlog za izročitev darila, datum izročitve darila ter podpis javnega uslužbenca. 
Enako mora ravnati javni uslužbenec tudi, če ugotovi, da je od iste osebe prejel toliko 
daril zanemarljive vrednosti, da njihova skupna vrednost v posameznem koledarskem letu 
presega 125,18 EUR. Po navedbah revije Kapital (oktober 2004) so reprezentanca 
pogostitve in druge storitve za poslovne partnerje ter njim dana darila. 
Poklukar (2011, str. 71) poslovna darila opredeljuje kot darila manjše vrednosti. Med 
poslovna darila uvršča knjige, priročnike, pisala in podobno. Priporoča, da se tematika 
obdarovanja črpa iz bogate etnološke dediščine na Slovenskem, ki predstavlja odsev 
kulturne podobe. 
Republike Slovenija je glede obdavčevanja vrednosti prejetega poslovnega darila 
primerljiva z ostalimi evropskimi državami. Nemški dohodninski zakon 
Einkommensteuergesetz (EStG, 2014) v petem odstavku četrtega člena med drugim 
opredeljuje letni znesek za poslovno darilo na osebo, ki naj ga ne bi prekoračili. Ta znesek 
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znaša 35 EUR. Prav tako zakon predpisuje obveznost obdavčevanja poslovnih daril nad to 
vrednostjo. 
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni 
list RS, 67/1994) opredeljuje pravila izobešanja zastave kot državnega simbola, ki se 
izobeša ob državnih in praznikih lokalne skupnosti ter mednarodnih prireditvah. Poleg 
slovenske zastave se lahko izobesijo tudi zastave z grbom ali logotipom organizacije ali 
zastave drugih držav. Pomembno je vedeti pravila izobešanja zastav. Če je zastava 
Republike Slovenije izobešena poleg druge zastave, mora biti – gledano od spredaj – 
slovenska zastava izobešena na levi strani, če je izobešena med dvema drugima 
zastavama, mora biti vedno na sredini, v koloni mora biti na čelu le-te, v polkrogu na 
sredini polkroga, v vrsti pa prva z leve. Če je zastava obešena na drogu, so barve od 
zgoraj navzdol razvrščene tako: bela, rdeča, modra. Grb je vedno v levem zgornjem kotu. 
Na Sliki 2 je prikazan primer izobešanja zastave. 
Slika 2: Zastave 
 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2010) 
Po končanem poslovnem dogodku, sestanku ali prireditvi se je treba udeležencem, 
govornikom ter tudi organizatorjem zahvaliti za načrtovanje, organiziranje in pomoč pri 
izvedbi dogodka. To se lahko stori pisno ali ustno. Tako ali drugače sodelujočim se lahko 
posreduje pisno elektronsko sporočilo s primerno vsebino in podpisom ali po navadni pošti 
z lastnoročnim podpisom in žigom organizacije. Slavnostnim govornikom na dogodku se v 
pisni obliki zahvali tako, da se jih v uvodnem stavku tudi osebno nagovori (primer: 
Spoštovana gospa Priimek!). Sodelujočim kot tudi poslušalcem se lahko zahvali z uradno 
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pisno zahvalo, ki pa sodelujočih ne povzema poimensko. Kadar gre za dogodek z visokimi 
gosti in slavnostnimi govorniki višjega ugleda in če čas omogoča, je primerno, da jih 
nadrejeni pokliče in se jim v ta namen zahvali osebno po telefonu. Če čas to ne omogoča, 
se lahko zahvala za udeležbo in govor na dogodku izvede tudi ob koncu poslovnega 
dogodka v navzočnosti vseh sodelujočih. Manjše darilo v zahvalo je tudi primerno, vendar 
ne sme presegati vrednosti darila, ki je določeno z zakonom, sicer se lahko šteje za 
podkupovanje (Pavlin, 2010, str. 91). 
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5 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POSLOVNIH DOGODKOV 
URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE 
TAJNIH PODATKOV 
Državni organi Republike Slovenije so se z raznimi dogodki, srečanji in sestanki srečevali 
še pred osamosvojitvijo naše države. Do danes so organi državne uprave in prav tako 
javne uprave izvedli že veliko dogodkov, ki so jih morali načrtovati, se nanje dobro 
pripraviti in jih tudi izvesti brez večjih napak. V vsem tem času so se zaposleni v javni 
upravi naučili in pridobili izkušnje s področja organiziranja in izvedbe dogodkov. Zaposleni 
se lahko udeležujejo seminarjev za pridobitev novega znanja ali nadgradnjo pridobljenega 
znanja, kjer dobivajo nove ideje in predloge za boljšo pripravo in izvedbo dogodkov. 
Pred leti je bil ustanovljen Javni gospodarski zavod Brdo, ki se ukvarja z organizacijo 
najrazličnejših dogodkov, saj imajo na Brdu pri Kranju na voljo kongresni center, prav 
tako pa organizirajo dogodke na najvišji ravni, protokolarne dogodke, za katere so na 
voljo prostori na gradu Brdo, gradu Strmol ter v vili Bled. Celotno posestvo Brdo je 
urejeno po najvišjih standardih, v neposredni bližini posestva pa je tudi hotel. 
O profesionalnosti in visoki ravni izvedbe, tako prostorske, vizualne in tehnične kot tudi 
lokacijske, pričajo pohvale in misli, ki so jih zapisali nekateri vodilni v organizacijah. 
Izpostavljenih je le nekaj (Brdo, 2014): 
»Odlično sodelovanje z osebjem Brda je vedno korektno in predstavlja zagotovilo, da se 
pri organizaciji in izvedbi konference lahko osredotočim na vsebino, saj je za vse, kar se 
navezuje na Kongresni center Brdo, poskrbljeno odlično in na visoki profesionalni ravni.« 
Doc. dr. Gordana Žurga, vodja Odbora za kakovost na Ministrstvu za javno upravo 
»Predvsem smo bili zadovoljni z odlično komunikacijo sodelavcev z Brda, ki so bili za 
projekt zadolženi, hitro odzivnostjo ter ugoditvi našim zahtevam. Pozitivno nas je 
presenetila predvsem strežba na dogodku in pozornost, ki nam jo je osebje nudilo. Tako 
udeleženci kot ekipa projekta Združenja Manager smo bili s sodelovanjem Brda izjemno 
navdušeni.« Petra Svetina, Združenje Manager 
»Poseben in nepozaben pečat dogodku na Brdu doprinese večerja oziroma druženje na 
gradu Brdo. Ne morem reči, da sem pri organizaciji kaj pogrešal, ker vem, da bi skušali in 
bili sposobni ustreči tudi nemogočim željam.« Igor Zupan, Klinični center Ljubljana 
5.1 PREDSTAVITEV URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE 
TAJNIH PODATKOV 
Kot primer dobe prakse v javni upravi je izpostavljen primer, na katerem sem delala na 
Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljevanju Urad). 
Urad je bil ustanovljen leta 2001 in pričel s svojim delovanjem v letu 2002. Njegove 
naloge in delo so opredeljeni v Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade 
Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, Št. 6/02), Zakonu o 
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tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11) in 
Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Danes šteje deset zaposlenih, ki delajo na šestih 
področjih dela. 
Slika 3: Organigram 
 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2012) 
Urad v skladu s sklepom o ustanovitvi opravlja naloge, kot so spremljanje stanja na 
področju določanja in varovanja tajnih podatkov in skrb za razvoj in izvajanje fizičnih, 
organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v državnih organih, 
organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil in v gospodarskih družbah, skrb za 
izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in pogodb o varovanju tajnih podatkov, 
skrb za zagotavljanje varnosti tajnih podatkov v nacionalnih organih in v tujini ter izdaja 
dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, izdaja varnostnih potrdil pravnim osebam, izdaja 
varnostnih potrdil za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tajnih podatkov, 
potrjevanje izpolnjevanja predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani 
posameznih organov tujih državah in organizacij, predlaganje varnostnih preverjanj za 
izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, izdaja navodil za ravnanje s tajnimi podatki 
tuje države oziroma mednarodne organizacije, nadzorovanje izvajanja fizičnih, 
organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov tuje države oziroma 
mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami nadzora izdajanje obveznih navodil za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Naloge Urada so tudi priprava predlog predpisov, 
potrebnih za izvajanje Zakona o tajnih podatkih, izdaja mnenj o skladnosti splošnih aktov 
o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov, pomoč pri ukrepih za izboljšanje 
varovanja tajnih podatkov ter vodenje različnih evidenc o dovoljenjih in dostopih do tajnih 



















Slika 4: Znak UVTP 
 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2012) 
Ker je Republika Slovenija članica zveze Nato in država članica Evropske unije, ima Urad 
kot nacionalni varnostni organ (NSA – National Security Authority) obveznost sodelovanja 
v različnih mednarodnih delovnih skupinah. V okviru svojih nalog sodeluje na 
mednarodnih srečanjih, sestankih, konferencah in odborih v tujini in v Sloveniji, kot član 
pa mora tudi sam aktivno sodelovati pri organizaciji, pripravi in izvedbi mednarodnih 
poslovnih srečanj. V obdobju od aprila 2008 do decembra 2012 je Urad načrtoval, 
organiziral in izvedel tri odmevne mednarodne dogodke. Izvedla so se na Brdu pri Kranju, 
kjer ima Republika Slovenija protokolarno konferenčno dvorano in dodelano 
organizacijsko izvedbo poslovnih dogodkov: 
‒ Ad Hoc Working Group (AHWG) – september 2009, 
‒ Multinational Industrial Security Working Group (MISWG) – maj 2010, 
‒ Regional Cooperation Council (RCC SEENSA) – maj 2012, 
‒ bilateralna in multilateralna pogajanja s tujimi državami. 
Z vsakim mednarodnim dogodkom skušajo zaposleni izboljšati in okrepiti znanja in 
vedenja o načrtovanju, pripravah, organizaciji in izvedbi dobrega in odmevnega 
poslovnega dogodka. Povečati želijo dodano vrednost pozitivnim odzivom ter popraviti in 
izboljšati napake v organizaciji, ki so bile storjene pri preteklih dogodkih. Vsak tak 
dogodek pusti velik pečat v tujini, kar vpliva tudi na ugled države zunaj njenih meja. S 
tem Republika Slovenija in njen nacionalni varnostni organ pridobivata na ugledu, kar 
prinaša pozitivne rezultate tudi na drugih področjih delovanja s tujino. Vodilo izvedbe 
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poslovnega dogodka je tudi finančni vidik, in sicer se trudijo pripraviti poslovne dogodke s 
čim manjšimi finančnimi sredstvi. 
5.2 ŠTUDIJA PRIMERA PRIPRAVE IN IZVEDBE DOGODKA URADA VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV 
Urad ohranja ustaljeno prakso pri organizaciji dogodkov. Glede na število zaposlenih v 
Uradu ni izbire (ne)sodelovanja pri načrtovanju, organizaciji, pripravi in izvedbi dogodka. 
Zaposleni v Uradu oblikujejo tim, ki s skupnimi močmi doseže najboljše, kar v dani 
situaciji zmore. Zaposleni imajo že več deset let izkušenj s pripravami, organizacijo in 
vodenjem, zato jih prenašajo na mlajše sodelujoče, ki pridobljene izkušnje uporabijo in jih 
z novimi idejami zgradijo v celoto odličnosti izvedbe dogodka. 
Ko Urad dobi nalogo, da izvede dogodek, se oblikuje ožji tim, v katerem se določi vodilne 
za področje, ki ga je treba pripraviti – vsebinski del, organizacijski del, formalni del. V 
vsebinskem delu se določijo program in osnovna izvedba samega dogodka, obravnavane 
teme, govorniki, terminski plan, priprava vsebine in gradiva za konferenco oziroma 
dogodek. Organizacijski del opravi nujne formalne obveznosti, ki sodijo k dogodku, na 
primer hotel, prihod gostov na letališče, prevozi, varovanje, prehrana, promocija, 
spremljevalni program, promocijski material. Formalni del pa predstavlja predstojnik 
Urada, ki kot vodilni odpre poslovni dogodek in je vodilni govorec, saj vodi dogodek od 
začetka do konca. 
Ko je skupina oblikovana, vsak izmed vodilnih na svojem področju izoblikuje manjšo 
skupino, ki mu bo v pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvedbi svojih nalog. Vsak si 
pripravi prioritetno listo nalog in časovni okvir, v katerem naj bi bile določene naloge 
opravljene. Zastavljeni načrt dela predstavi svoji skupini, ki pripomore k boljšemu razvoju 
idej in izvedbi zastavljenih ciljev. Če je možno, se dela delijo po področjih, ki jih zaposleni 
najbolje obvladajo, saj tako ne prihaja do nepotrebnih zaostankov. Po opravljeni prvi fazi 
terminskega plana se skliče sestanek ožje skupine, kjer se predstavi in ovrednoti 
opravljeno delo ter predstavi delo, ki ga je treba še opraviti skladno s predvidenim rokom 
za izvedbo. Po ožjem sestanku se skliče širši sestanek skupine za pripravo dogodka, na 
katerem si vodje projektov predstavijo terminski plan dela ter predstavijo opravljene 
naloge. Delo se lahko ponovno nadaljuje na ožjih področjih.  









1. Terminski plan dela. 
2. Sestanek ožjega tima. 
3. Določitev datuma izvedbe poslovnega dogodka. 
4. Opredelitev vlog in nalog vodij področij. 
5. Seznanitev sodelujočih na projektu o njihovih obveznostih in nalogah. 
6. Stik s hotelom in rezervacija dvorane. 
7. Določitev plana in časa dela na poslovnem dogodku. 
8. Stik z morebitnimi nastopajočimi, govorci, kulturni program. 
9. Izdelava programa poslovnega dogodka. 
10. Izdelava vabil. 
11. Pošiljanje vabil in programa poslovnega dogodka. 
12. Izbira in nakup majhnega poslovnega darila ali pozornosti s poudarkom na 
dogodku (šal, ruta, kravata, svinčnik, mapa, torba …). 
13. Stik s poslovnimi partnerji in drugimi o morebitni udeležbi na dogodku. 
14. Izdelava seznama prisotnosti na podlagi prijav in po potrebi tudi prihodov 
(letališče, avto), ureditev prevoza do hotela. 
15. Dogovor s hotelom o predvideni udeležbi (število nočitev, zajtrk, kosilo, 
večerja, pijača). 
16. Priprava promocijskega materiala in spremljevalnega programa (izleti, 
znamenitosti, dogodki, predstave …). 
17. Dogovor z najemodajalcem sejne dvorane glede prostorske razporeditve 
dogodka in potrebne opreme za izvedbo. 
18. Določitev in razporeditev članov tima in zaposlenih na samem dogodku. 
19. Postavitev in priprava sejne dvorane. 
20. Izvedba srečanja. 
21. Zaključni sestanek tima in sodelujočih pri izvedbi dogodka. 
22. Pošiljanje zahval sodelujočim na dogodku. 
Vir: lasten (2014) 
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V priročniku How to organize a conference – step by step manual so predvideni ključni 
elementi za uspeh. Predlog je, da se za določena področja določijo vodje, ki opravijo svoj 
del nalog, saj tako ne bo imel nihče preveč ali premalo nalog in bo vsak svoj del 
obveznosti lahko opravil strokovno. Predlagane ključne točke oziroma določitev vodij 
področij (IAPSS, 2014): 
‒ vodja konference, 
‒ vodja financ, 
‒ vodja programa/dogodka, 
‒ vodja namestitve in spremljevalnega programa, 
‒ vodja logistike, 
‒ vodja tehnične pomoči, 
‒ vodja stikov z javnostmi. 
Urad se drži ključnih točk, ki služijo kot vodilo za dobro načrtovan, organiziran in izveden 
dogodek. Žal pa mora zaradi omejenosti pri številu zaposlenih oziroma sodelujočih pri 
pripravi na dogodek združiti nekatere točke in jih dodeliti samo enemu vodji, ta pa lahko 
naloge porazdeli na svoje pomočnike. V Uradu so tako imeli pri načrtovanju in organizaciji 
dogodka:  
‒ vodjo konference, ki je hkrati tudi vodja dogodka in ključna oseba za stike z 
javnostmi (posreduje sporočilo za javnost), 
‒ vodjo logistike, namestitve, spremljevalnega programa, promocijskega materiala, 
‒ vodjo tehnične pomoči, in sicer je to osebje tehnične pomoči, ki delo opravlja v 
okviru Javnega gospodarskega zavoda Brdo na Brdu pri Kranju, 
‒ samostojne vodje za področje financ (dogodke je treba izpeljati s čim manj stroški, 
sredstva za izvedbo dogodka pa odobri Generalni sekretariat Vlade Republike 
Slovenije). 
Hotel in prehrano si gostje plačajo sami, finančna obveznost Urada so najem dvorane, 
ozvočenje, projekcija in slavnostni sprejem na predvečer dogodka. Slovenski nacionalni 
varnostni organ mora že ob vzpostavitvi ideje, da bi organiziral in izpeljal mednarodni 
dogodek oziroma konferenco, zaprositi Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za 
finančna sredstva ali pa stroške pokriti znotraj svojih finančnih okvirov.  
Kot je navada v tujini, kadar Republika Slovenija sodeluje na mednarodnem dogodku ali 
konferenci, so tudi v Uradu prihod gostov v hotel in prevoz z letališča do hotela prepustili 
gostom. Vsak si sam organizira prevoz bodisi s taksiji, ki čakajo na letališču, ali pa s 
kombijem, ki vozi na določeni relaciji. Če prihajajo iz sosednjih držav, se navadno 
pripeljejo z avtomobili, zato jim pri hotelu organizirajo parkiranje in dodatno sobo za 
voznika. 
Urad ob vsaki organizaciji dogodka pripravi prijavnico, s katero se potrdi udeležba na 
dogodku, poleg osnovne prijave na dogodek pa gostje izpolnijo še nekaj dodatnih 
informacij (naslov, telefonska številka, elektronski naslov, prihod in odhod, številka poleta, 
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enoposteljna ali dvoposteljna soba, soba za kadilce). V navadi je, da Urad vsem 
udeležencem na dogodku, ki ga organizira, rezervira tudi hotelsko sobo. Pred tem se s 
hotelom dogovori za fiksno ceno najema sobe po osebi na noč, da ne bi prihajalo do razlik 
v ceni in do morebitnega nezadovoljstva med gosti. Razlika je v ceni za najem apartmaja 
ali predsedniškega apartmaja. Če gostje želijo tako vrsto sobe, se jih vnaprej opozori, da 
bo cena za nočitev višja. Zgodi se tudi, da gostje s seboj pripeljejo družine, zato Urad v 
takem primeru pripravi program za goste, ki ne sodelujejo na dogodku (angl. spouse 
programme), vendar želijo svoj čas izkoristiti kar se da konstruktivno. Spremljevalni 
program se pripravi tako, da imajo gostje možnost ogleda različnih slovenskih mest, 
pokušino vina, sprehod okrog Blejskega jezera, ogled muzejev in tudi možnost 
nakupovanja. Stroške krijejo gostje sami. Na prijavnici na dogodek lahko gostje tudi 
označijo, ali želijo spati v enoposteljni sobi ali dvoposteljni, ali želijo sobo za kadilce ali 
nekadilce, navadno navedejo tudi točen dan oziroma vsaj predvideno uro prihoda. Tako 
se lahko zbrane podatke posreduje v hotel, kjer se opravi rezervacija in sobe pripravljene 
čakajo na prihod gosta. Praviloma si stroške nočitev z zajtrkom v hotelu ter prevoza z 
letališča in nazaj gostje plačajo sami. 
Urad za svoje goste navadno pripravi tudi majhno presenečenje, ki jih počaka v hotelski 
sobi. Pripravi se vrečka s promocijskim materialom in zemljevidi o Sloveniji, o turističnih 
zanimivostih, naravi, jezerih, mestih … Na predvečer dogodka Urad organizira tudi 
srečanje vseh sodelujočih na konferenci, da se ti med seboj spoznajo. Za večerni sprejem 
goste v hotelski sobi počaka tudi vabilo. 
Ključen element celotnega načrtovanja, priprave in izvedbe je, da dogodek poteka po 
predvideni časovnici. Za ta namen Urad v fazi načrtovanja in priprav pripravi tudi delovni 
program in delovno gradivo, ki ne sme odstopati od zastavljenega programa dela, saj bi 
bil v nasprotnem primeru dogodek predolg oziroma bi odpirali teme in vprašanja, ki niso 
bile predvidene.  Posamezni del programa dela se lahko podaljša, če bi ugotovili, da je to 
primerno za nadaljnje delo in razjasnitev dejstev. V kolikor se opazi, da podaljšana 
razprava  ovira delo po programu, se na delovnem sestanku dogovori o ključnih 
vprašanjih in dilemah, ki so predmet obravnave na drugem sestanku, ali pa se to dogovori 
zunaj tega dogodka. 
V času poteka dogodka je treba poskrbeti za varnost prisotnih in sodelujočih, prav tako pa 
tudi za zadostno število protokolarnega osebja, ki skrbi za nemoteno izvedbo poslovnega 
dogodka. Med protokolarnim osebjem in gosti poteka nebesedna in besedna 
komunikacija, kot je usmerjanje glede prave poti, opozarjanje na čas in informiranje glede 
določenih protokolarnih korakov. Protokolarno osebje mora biti na voljo in v pomoč 
gostom. 
Za vsak dogodek se poleg vabila pripravi tudi okvirni program dela in razprave. V kolikor 
so v programu dela predvidene predstavitve držav po področjih dela, se jih prosi, da 
prispevek, navadno v obliki predstavitve PowerPoint, posredujejo vnaprej, da se ga 
natisne in vloži v konferenčno mapo z gradivom za obravnavo na konferenci. Konferenčna 
mapa z gradivom, blok za pisanje ter pisalo udeležence pričakajo v konferenčni dvorani. V 
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dveh primerih, ki jih je organiziral Urad, so se v okviru osnovne konference oblikovale še 
stranske delovne skupine, ki so na obravnavane teme ali kot dodatek za obravnavo 
naslednji dan pripravile gradivo. Ta je bil udeležencem dogodka posredovan oziroma 
dostavljen naknadno. 
Eno od vprašanj, ki so se porajala med načrtovanjem in pripravami na dogodek, je bilo, 
kako bi z napisi opremili namizne tablice v konferenčni dvorani ter kako bi označili 
priponke z imeni. Urad je želel, da bi namizni napisi in priponke vsebovale ime in priimek 
sodelujočega ter državo, iz katere prihaja, da bi se sodelujoči na konferenci lažje 
prepoznali med seboj oziroma si zapomnili imena ter državo, iz katere prihajajo. Žal 
nekatere države nimajo pravno-formalno urejenega poimenovanja države. Na konferenci 
sodelujejo države Republike Kosova, Republike Srbije, Republike Makedonije in Grčije. 
Zaradi spora z Grčijo, ki ne priznava imena Republika Makedonija, se v mednarodnih 
organizacijah, kot so Združeni narodi, uporablja uradno ime države Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija (Wikipedia, 2014). 
Težava je nastala tudi pri poimenovanju Republike Kosovo, ki jo je Republika Slovenija 
priznala za neodvisno in suvereno državo leta 2008. Na konferenci so namreč sodelovale 
tudi države, ki je niso priznale (med njimi so Španija, Srbija, Moldavija). Njihovo stališče 
je, da je Kosovo srbska pokrajina s poimenovanjem Avtohtona pokrajina Kosovo in 
Metonija (Wikipedia, 2014). 
V Uradu so se odločili, da so na namiznih napisih in priponkah napisana samo osebna 
imena prisotnih in sodelujočih. Sicer velja pravilo, da se poimenovanje držav piše, kot je 
to sprejela Republika Slovenija, če se dogodek organizira v Sloveniji. Če organizirajo 
dogodek druge (tuje) organizacije v Republiki Sloveniji, se uporabijo imena držav, kot je 
dogovorjeno znotraj teh organizacij. Protokol Republike Slovenije meni, da je rešitev, ki jo 
je sprejel Urad, primernejša za neformalne dogodke, z mednarodnega vidika pa politično 
nekorektna, zato se takega ukrepanja v bodoče ne priporoča. Slovenija je Republiko 
Makedonijo in Republiko Kosovo priznala kot neodvisni in suvereni državi, kar pomeni, da 
se jih tako poimenuje na vseh dogodkih, ki jih gosti. Tako je bila Republika Makedonija na 
dogodkih predsedovanja Svetu Evropske unije tudi v Sloveniji označena kot Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija. 
Ko dogodek teče, ni časa za popravljanje napak, ki so storjene v fazi načrtovanja in 
priprave. V času izvedbe dogodka se lahko popravljajo le manjše napake, vendar tako, da 
gostje ne zaznajo, da izvedba poteka izven pričakovanj. To se je zgodilo Uradu, ko eden 
izmed sodelujočih govorcev ni pravočasno posredoval svojega dela predstavitve, zato so 
morali njegovo gradivo naknadno natisniti in pred začetkom konference predložiti 
udeležencem, da so lahko aktivno spremljali predstavitev. 
Kadar Urad pripravlja večji dogodek ali mednarodno konferenco, je v navadi, da gostje s 
seboj pripeljejo tudi svoje partnerje ali družinske člane. Ko imajo povabljenci obvezno 
udeležbo na dogodku, se za njihove družine pripravi spremljevalni program ali angleško 
'spouse programme'. Program vključuje kulturne, aktivne in tematske izlete, ki so jim na 
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voljo, vendar pa si jih morajo gostje oziroma spremljevalci plačati sami. Program je 
pripravljen, gostje pa se odločijo, ali se ga bodo udeležili ali ne. Gostje se pogosto 
udeležijo izletov ali obiskov kulturnih dogodkov. Nekateri dogodki se odvijejo podnevi med  
poslovnim dogodkom, nekateri pa so organizirani tudi zvečer, da se lahko kulturnega 
dogodka udeležijo tudi njihovi zakonci, ki so sprva sodelovali na uradnem dogodku. 
Ker so gostje različni, različnih narodnosti, različnih ver in različnih želja, se pripravi 
različen program. Praviloma dva izleta, kulturna dogodka ali obiska v slovensko mesto, 
tako da se lahko tisti, ki se udeležijo takih izletov, sami odločijo, kaj jim je ljubše oziroma 
kaj bi radi videli oziroma slišali. Ker ima Slovenija veliko lepot, mest, hribov, jezer, morje, 
muzejev, gledališč, raznolike hrane in ostalih prednosti, je Urad gostom ponudil obisk 
Postojnske jame, slovenskih mest, kot so Kranj, Ljubljana, Bled, Piran in Portorož, obisk 
Etnografskega muzeja, turistično vodenje po Kranju in Ljubljani, prevoz z nihalko na 
Vogel, ogled Blejskega jezera in vožnjo s pletnjo na otok. Prav tako so jim ponudili 
pokušanje slovenske jedi, kot so žganci, potica, pečenice in krvavice, zelje, repa in matevž 
ter prekmurska gibanica. V kolikor spremljevalcem ne ustreza kulturni in atraktivni izlet po 
Sloveniji, organizirajo prevoz (ali pa si ga organizirajo sami) do trgovskega središča BTC v 
Ljubljani, kjer lahko nakupujejo in si ogledujejo trgovski center ter uživajo v prostem 
času. 
Enotnega pravila ni, velja pa, da se spoštujeta sedežni red in pravni red ter druga 
proceduralna pravila posamezne organizacije oziroma države, ki je gostiteljica dogodka 
oziroma predsedujoča nekemu dogodku. 
5.3 PRIMER ORGANIZACIJE IN IZVEDBE MEDNARODNEGA DOGODKA 
5.3.1 KONFERENCA VARNOSTNEGA ODBORA ZVEZE NATO (AHWG) 
Urad je organiziral konferenco varnostnega odbora NATO, delovne skupine za pripravo 
varnostnih smernic, ki je potekala od 8. do 11. junija 2009 na Brdu pri Kranju. Konference 
se je udeležilo skoraj 70 udeležencev iz vseh držav članic NATA in varnostnih organov 
NATA. Načrtovanje, organizacijo in izvedbo tega mednarodnega dogodka je prevzel Urad 
sam. Urad je na sestanku organizatorjev dogodka določil obveznosti, ki jih je treba urediti 
do prihoda gostov. Urad je moral skleniti dogovor o uporabi konferenčnih prostorov v 
hotelu Kokra na Brdu pri Kranju, rezervirati hotelske sobe, uskladiti podatke o prihodih in 
odhodih gostov, določiti temo in vsebino govorov nastopajočih ter njihovo dolžino, 
pripraviti gradivo za konferenco, namizne napise, zastave in naprsne priponke, z Javnim 
gospodarskim zavodom Brdo se je bilo treba dogovoriti glede hrane in pijače na dogodku 
ter uporabo zvočnih in grafičnih pripomočkov. Za slednje je Urad pomoč poiskal pri 
Javnem gospodarskem zavodu Brdo, kjer so s svojim strokovnimi znanji pomagali pri 
realizaciji tega dogodka. Dogodek je bil realiziran po pričakovanjih in Urad ni imel nobenih 
težav pri organizaciji in izvedbi. 
Kot navaja Zbornik Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2012, 
str. 67), ki je bil izdan ob desetletnici Urada, je po realizirani konferenci varnostnega 
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odbora NATO Urad prejel pisno pohvalo predsedujočega skupini in takratnega direktorja 
NOS (Nato Office of Security) za izvrstno organizacijo dogodka, ki je omogočila 
konstruktivno delovno vzdušje. 
5.3.2 MEDNARODNA DELOVNA SKUPINA ZA INDUSTRIJSKO VARNOST 
(MISWG) 
V okviru mednarodnih obveznosti in v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije je Urad 
od 6. do 9. septembra 2010 organiziral in vodil mednarodno konferenco na področju 
industrijske varnosti MISWG v Republiki Sloveniji na Brdu pri Kranju. Mednarodna delovna 
skupina za industrijsko varnost (MISWG – Multinational Industrial Security Working 
Group) je bila ustanovljena leta 1985 kot neformalno telo članic NATA z namenom razvoja 
splošnih ukrepov pri zaščiti tajnih podatkov na področju industrijske varnosti v 
mednarodnem okolju. MISWG sestavljajo predstavniki tistih organov držav članic NATA, ki 
se ukvarjajo s področjem industrijske varnosti. Gre za uradnike najvišjih rangov predvsem 
nacionalnih varnostnih organov in ministrstev za obrambo (v vlogi DSA – Designated 
Security Authority). V okviru konference je bila izvedena tudi predstavitev organizacij, ki 
se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo prometa, opreme in sredstev ter storitev za 
varnostne namene. Tako je Urad v okviru mednarodne konference na državni ravni 
vključil tudi gospodarski del, ki je tesno povezan in aktivno sodeluje z državo. Sredstva za 
izvedbo konference je pridobil s sklepom s strani Vlade Republike Slovenije. 
Slovenski nacionalni varnostni organ, katerega naloge opravlja Urad, je leta 2010 nastopil 
v vlogi organizatorja 25. srečanja MISWG. Za uspešno izvedbo konference je bilo 
pomembno tesno sodelovanje Urada s številnimi akterji, med katerimi velja izpostaviti 
predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Gospodarsko zbornico Slovenije in Javni gospodarski zavod Brdo. Častni govornici 
konference sta bili tedanja ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in ministrica za 
gospodarstvo mag. Darja Radić. Profesionalno organizirana in izvedena konferenca je 
pustila izjemen pečat v tujini – postali smo primer dobre prakse (Zbornik ob 10-letnici 
urada, 2012). 
Tako kot konferenca AHWG je bila tudi konferenca MISWG izpeljana na visokem 
organizacijskem in izvedbenem nivoju. Predstavniki tujih držav, ki so sodelovali na 
konferenci, so ob koncu konference izrazili zadovoljstvo nad izvedbo in produktivnostjo 
dogodka. Dogodek se je odvijal v kongresnem centru Javnega gospodarskega zavoda 
Brdo, gostje pa so bivali v hotelu Kokra v neposredni bližini kongresnega centra. Pri tem 
dogodku so se pojavile težave, saj je eden izmed sodelujočih na konferenci na vabilu 
napačno prebral kraj izvedbe dogodka in se je zaradi svoje napake znašel na letališču v 
Brnu na Češkem. Ker ga nihče od organizatorjev konference s prevozom ni pričakal na 
letališču, kot je bilo dogovorjeno, je telefoniral organizatorju in ugotovil, da je v napačni 
državi in na napačnem letališču. Sodelujoči na konferenci si je tako uredil nov let do 
letališča Jožeta Pučnika v Sloveniji. 
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V primeru organizacije mednarodne konference MISWG je Urad gostom ob 25-letnici 
MISWG skupine podarili tudi majhno darilo v obliki kravate za moške oziroma šala za 
ženske z napisom imena konference in letom izvedbe konference v Sloveniji.  
Slika 5 prikazuje konferenčno dvorano, ki jo za namen organizacije različnih dogodkov 
Javni gospodarski zavod Brdo odda v najem in uporabo. Konference MISWG je bila 
izvedena v glavni konferenčni dvorani v Kongresnem centru Brdo.  
Slika 5: Konferenca MISWG 
 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2010) 
5.3.3 MEDNARODNA REGIJSKA KONFEENCA NACIONALNIH VARNOSTNIH 
ORGANOV JUGOVZHODNE EVROPE (RCC SEENSA) 
V skladu z mednarodnimi obveznostmi in z akcijskim načrtom Republike Slovenije za 
delovanje do zahodnega Balkana je Urad v času od 8. do 9. maja 2012 pripravil, 
organiziral in vodil mednarodno konferenco SEENSA 2012 na Brdu pri Kranju. Skupina 
Nacionalni varnostni organi jugovzhodne Evrope (South Eastern European National 
Security Authorities) je bila oblikovana leta 2011 na pobudo Sveta za regionalno 
sodelovanje (RCC – Regional Cooperation Council) z namenom razvoja enotnih 
standardov in splošnih ukrepov pri zaščiti tajnih podatkov v regiji. V okviru konference je 
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bil sprejet dokument o delovanju skupine SEENSA. Konferenco je sofinanciral RCC, 
iniciativo pa aktivno podpirata NATOV urad za varnost in Generalni sekretariat sveta EU. 
Poleg direktorjev večine Nacionalnih varnostnih organov članic SEENSA, soorganizatorjev 
in podpornikov projekta so se dogodka kot posebni gostje udeležili tudi predstavniki 
sedmih držav članic EU in NATA (UVTP, 2014). 
Države članice RCC SEENSA so države jugovzhodne Evrope, kamor so vključene tudi  
Republika Srbija, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Grčija. Urad je pri 
naslavljanju postopal enako kot v preteklih letih in do medsebojnih konfliktov med 
državami ni prišlo. Ker se Grčija dogodka RCC SEENSA ni udeležila, Urad ni imel večjih 
težav s poimenovanjem Republike Makedonije. Na konferenci sta sodelovali Republika 
Srbija in Republika Kosovo.  
Slika 6 prikazuje usmerjevalno tablo, ki nakazuje vhod v konferenčno dvorano. Na 
posestvu Brdo ima Javni gospodarski zavod Brdo na voljo eno večjo in več manjših 
konferenčnih dvoran. Smiselno je, da se vhod v dvorano za udeležence primerno označi. 
Slika 6: Usmerjevalna tabla v konferenčno dvorano 
 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2012) 
Urad se manjših in večjih mednarodnih dogodkov udeleži večkrat letno doma in v Evropski 
uniji pa tudi zunaj Evropske unije. Zgledi iz tujih držav in protokola tako pripomorejo k 
znanju in profesionalnosti izvedbe dogodkov v Sloveniji. V Uradu so uspešno izpeljali 




Tabela 3 prikazuje seznam dogodkov, ki jih je organiziral Urad Vlade Republike Slovenije 
za varovanje tajnih podatkov v obdobju od 2008 do 2012. 





2008 (april–december) / 3 
2009 NATO Infosec Brdo 
NATO AHWG 
5 
2010 Konferenca MISWG 6 
2011 / 8 
2012 Konferenca SEENSA 6 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2013) 
Ker gre za mednarodni dogodek, ki pomembno vpliva na sodelovanje Republike Slovenije 
izven njenih meja, je pomembno, da si ustvari ugled in priznanje v svetu. Ker se je Urad 
že nekajkrat izkazal kot dober organizator dogodkov in ker mu je večkrat ponujena 
priložnost za organizacijo poslovnih dogodkov ali konferenc, se Urad večkrat odloča, da 
organizira dogodke v poslovnem objektu na Brdu pri Kranju, kjer ima Javni gospodarski 
zavod Brdo kongresni center Brdo. V Kongresnem centru se nahajata dve večji dvorani, ki 
se lahko s predelnimi stenami preuredita v poljubno velike dvorane, ter štiri manjše 
delovne sobe, štirinajst delovnih mest za delo posameznikov in Slovensko sobo. Poleg 
tega se v hotelu Kokra, ki je v neposredni bližini Kongresnega centra Brdo, nahajajo tudi 
tri dodatne konferenčne dvorane (Brdo, 2014). 
Urad je vse svoje poslovne dogodke organiziral na Brdu pri Kranju, gostje so prenočevali v 
hotelu Kokra. Dva poslovna dogodka sta se odvijala v konferenčni dvorani hotela Kokra. 
Dogodki so se v Sloveniji odvijali dva ali tri delovne dni. Predsednik oziroma vodja 





Slika 7 prikazuje postavitev miz in stolov ter namiznih napisov v glavni konferenčni 
dvorani v Kongresnem centru Brdo. 
Slika 7: Glavna konferenčna dvorana v Kongresnem centru Brdo 
 
Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (2010) 
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6 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POSLOVNIH DOGODKOV V 
IZBRANIH ORGANIZACIJAH ZASEBNEGA SEKTORJA 
V okviru drugega dela raziskave se je ugotavljalo, s katerimi težavami se ob načrtovanju 
in organizaciji dogodkov srečujejo tudi nekatere mednarodno znane organizacije v 
Sloveniji. Na podlagi ključnih vprašanjih o načrtovanju in organizaciji dogodkov, s katerimi 
se je srečaval Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, je bil 
oblikovan vprašalnik. 
Z anketnim vprašalnikom so se zbirali podatki o: 
‒ številu organiziranih poslovnih dogodkov, 
‒ znanju, ki organizaciji pomaga pri načrtovanju in organizaciji poslovnih dogodkov, 
‒ časovnem okviru, ki ga potrebujejo za pripravo in izvedbo dogodka, 
‒ postavitvi sedežev, 
‒ vključevanju medijev, 
‒ odpravljanju tehničnih napak, 
‒ namiznih in naprsnih napisih. 
6.1 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
Raziskava o organizaciji dogodkov v zasebnem sektorju je bila izvedena v obliki anketnega 
vprašalnika. Vprašalnik je bil zaprtega tipa, kar pomeni, da imajo anketirane organizacije 
vnaprej določene možne odgovore. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj, ki so bila glede na 
obravnavano temo bistvena za ugotavljanje, kako organizacije organizirajo dogodke. 
Raziskava je potekala od februarja do maja 2013. Anketni vprašalnik je bil posredovan na 
uradni elektronski naslov organizacij, kot so Cankarjev dom, Javni gospodarski zavod 
Brdo, Hotel Bernardin, Gospodarska zbornica Slovenije, DSU Smelt, Terme Čatež, hotel 
City Krško, McDonald's Slovenija, Sika, Ledo Slovenija, G4S, Proevent in Eventmanager. 
Vprašalnik je prikazan v Prilogi 1. 
6.2 VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Prošnja za sodelovanje v raziskavi je bila posredovana večjim slovenskim organizacijam, ki 
se ukvarjajo z organizacijo dogodkov za lastno družbo ali kot zunanji izvajalec za 
naročnika, prav tako pa je njihova dejavnost hotelirstvo, kongresni turizem in strokovna 
srečanja. Taki primeri so Cankarjev dom, Gospodarska zbornica Slovenije, DSU Smelt, 
hotel City Krško, Terme Čatež, Javni gospodarski zavod Brdo, Hotel Bernardin Portorož, 
G4S, Ledo Slovenija, Atlantic Grupa, McDonald's Slovenija, Sika, Proevent in 
Eventmanager. Vprašalnike so organizacije prejele po elektronski pošti in po isti poti so ga 
skupaj z odgovori tudi vrnile. Mednarodno priznane organizacije s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki so se odzvale: 
‒ G4S družba za varovanje d. o. o. 
‒ Ledo Slovenija d. o. o. 
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‒ Atlantic Grupa d. d. Atlantic Trade Ljubljana 
‒ ALPE-PANON d. o. o. McDonald's Slovenija 
‒ Sika d. o. o. 
V raziskavi je sodelovalo 38 % organizacij, ki so bile vabljene k izpolnitvi vprašalnika. 
Razlog za nezainteresiranost organizacij pri sodelovanju v raziskavi je tudi pomanjkanje 
časa. 
6.3 REZULTATI RAZISKAVE 
Grafikon 1: Število organiziranih dogodkov 
 
Vir: Priloga 1 
40 % sodelujočih organizacij je odgovorilo, da je bilo organiziranih v času opravljanja dela 
v izbrani organizaciji med 21 in 40 dogodkov. Le 20 % jih je odgovorilo, da je bilo teh 
dogodkov manj kot 20. Ugotovi se lahko, da se večina organizacij srečuje z organizacijo 
dogodkov, vendar se predvideva, da v odgovorih niso zajeti sestanki organizacije, ki se 






od 0 do 20 od 21 do 40 ni podatka
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Grafikon 2: Oblikovanje tima za organizacijo dogodka 
  
Vir: Priloga 1 
Na vprašanje, ali imajo organizacije stalno izoblikovan tim za načrtovanje, organizacijo in 
izvedbo poslovnih dogodkov, je 40 % sodelujočih organizacij odgovorilo, da organizacije 
za namen organizacije dogodkov oblikujejo tim, katerega naloga je načrtovati dogodek in 
ga uspešno pripeljati od začetka do zaključka. 40 % sodelujočih organizacij nima 
izoblikovanega tima, saj menijo, da to ni potrebno. Menijo, da zaradi večletnih izkušenj z 
organiziranjem različnih dogodkov, kot so sestanki ali večja srečanja, nimajo težav z 
organizacijo novega dogodka. 20 % sodelujočih organizacij tim za organizacijo dogodka 
oblikuje po potrebi, torej ob večjem obsegu dela in zahtevnosti dogodka, kot so različne 






Da Ne Se formira po potrebi
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Grafikon 3: Število članov v timu 
 
Vir: Priloga 1 
Več kot polovica sodelujočih organizacij navaja, da število članov v timu prilagodijo 
obsežnosti dogodka. Ker so v raziskavi sodelovale manjše in srednjevelike organizacije (od 
10 do 50 zaposlenih), je za namen organizacije dogodkov navadno zadolženih od 1 do 5 
sodelavcev. Večja skupina se oblikuje le, kadar zahtevnost dogodka zahteva večje 
organizacijske obveznosti. 
Grafikon 4: Izobraževanje zaposlenih, ki organizirajo dogodke 
 
Vir: Priloga 1 
Vse sodelujoče organizacije so na vprašanje o morebitnem izobraževanju in 
izpopolnjevanju s področja organizacije dogodkov odgovorile negativno. Nobena svojih 



















dogodkov. Analiza pokaže, da organizacijam dodatna znanja, spremembe na področju 
organizacije dogodkov in širjenje idej in znanj o organizaciji dogodkov, ki bi lahko 
promocijsko in marketinško pripomogli k uspešnosti organizacije, niso pomembni. Znanje 
in ideje črpajo iz preteklih let in izkušenj, ki so jih pridobili z organizacijo preteklih 
dogodkov. 
Grafikon 5: Izbira sodelavca ali zunanjega izvajalca za organizacijo dogodka 
 
Vir: Priloga 1 
Grafikon pokaže, da kar 40 % organizacij izbere zaposlene z daljšim stažem v organizaciji 
in z več izkušnjami, saj menijo, da je to ključno za uspešno izveden dogodek. Nasprotno 
pa prav tako 40 % anketiranih meni, da ima prednost pri organizaciji dogodkov mlad 
kader s kratkim stažem v organizaciji, ki lahko k organizaciji dogodka doprinese z 
inovativnimi idejami. Tako lahko mladi dokažejo svoje organizacijske sposobnosti in ideje. 
20 % vprašanih se raje odloči za zunanjega izvajalca dogodkov, na izbiro pa vplivajo 
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Grafikon 6: Čas za organizacijo in izvedbo dogodka 
 
Vir: Priloga 1 
Podatki z grafikona pokažejo, da kar 80 % vprašanih potrebuje 3 mesece za organizacijo 
dogodka od načrtovanja in priprav do izvedbe. 20 % vprašanih potrebuje za dobro 
pripravo na dogodek več časa, in sicer med 3 in 6 meseci, nihče pa za organizacijo 
dogodka ne porabi več kot 6 mesecev oziroma več kot eno leto. Ugotovi se, da 
organizacije prakticirajo ustaljen sistem organizacije in izvedbe dogodka, zato je čas za 
organizacijo dogodka kratek. 
Grafikon 7: Število organiziranih dogodkov v enem koledarskem letu 
 
Vir: Priloga 1 
Organizacije kar v 60 % odstotkih organizirajo eden ali dva dogodka letno. 20 % jih 














od 1 do 2 od 3 do 5 več kot 5
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letni ravni ne organizira veliko dogodkov, kot so konference, seminarji, srečanja in 
podobno, predvideva se lahko, da v odgovore niso bili zajeti sestanki, ki se organizirajo na 
dnevni ali tedenski ravni. 
Grafikon 8: Organizacija dogodkov za druge, lastno podjetje je zunanji izvajalec 
organizacije dogodkov 
 
Vir: Priloga 1 
Grafikon 8 kaže, da redke organizacije odločijo za oziroma organizirajo dogodke za druge. 
Organizacije torej ne opravljajo vloge zunanjega izvajalca organizacije dogodkov. Za to 
nalogo bi se odločilo 20 % sodelujočih organizacij, vendar prvotno to ni njihova obveznost 
znotraj poslovanja. 
Grafikon 9: Časovna omejitev govornih nastopov 
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Kar 80 % sodelujočih organizacij že pred izvedbo dogodka govorcem pove, koliko časa je 
na voljo za predstavitev ali govor. Njihova predstavitev se časovno omeji, da ne bi prišlo 
do preseganja časovnega okvira, namenjenega izvedbi dogodka. 20 % sodelujočih 
organizacij v dolžino govora ne posega, nihče pa z zvočnim ali drugim signalom ne 
napove, da se čas, namenjen govornemu nastopu, izteka. Opozoriti je treba, da 
omejevanje govornih nastopov in predstavitev res lahko privede do pomanjkanja časa in 
pomanjkljive predstavitve, ki je lahko ključna za nadaljevanje razprave, vendar lahko tudi 
neposeganje v govor nedopustno podaljša sestanek, seminar ali predstavitev. Primerno je, 
da se pred govornim nastopom oziroma pred pripravo nanj govorca opozori na časovni 
okvir za njegovo predstavitev. Tako bo lahko že pri pripravi svoje predstavitve upošteval 
časovno omejitev. 
Grafikon 10: Težave s tehnično opremo 
 
Vir: Priloga 1 
V raziskavi se je ugotavljalo tudi ukrepanje v primeru težav s tehnično opremo. 
Nemalokrat se zgodi, da oprema preneha delovati. Težave z mikrofonom, ozvočenjem ali 
prenosom slike lahko znatno vplivajo na potek dogodka. 40 % odstotkov sodelujočih 
organizacij navaja, da bi dogodek nadaljevali tudi brez tehnične opreme, drugih 40 % bi 
dogodek za krajši čas prekinilo, naredilo odmor in v času odmora težavo odpravilo. 20 % 
sodelujočih organizacij navaja, da takšnih težav do sedaj ni bilo. Odpoved tehnične 
opreme ne predstavlja večjih težav v primeru sestankov, zato je dogodek možno 
nadaljevati. Več težav pa lahko odpoved tehnične opreme povzroči na dogodku, kjer sta 
ozvočenje in grafična predstavitev nujna, zato je primerno, da se dogodek za krajši čas 
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Grafikon 11: Postavitev stolov in miz 
 
Vir: Priloga 1 
40 % sodelujočih organizacij stole in mize smiselno razporedijo v obliko, ki je primerna za 
manjša srečanja: U, L ali omizje en nasproti drugega I I. Pri organizaciji večjih dogodkov 
kar 40 % organizacij navaja dvoransko postavitev sedežev. Nihče izmed sodelujočih v 
raziskavi se ne odloča za manjše omizje, ta oblika postavitve se uporabi le za sestanke ali 
kolegije. 
Grafikon 12: Obveščanje medijev o dogodku 
 
Vir: Priloga 1 
Iz grafikona 12 je razvidno, da kar 80 % sodelujočih organizacij medijev o dogodku ne 
obvešča, 20 % pa medije o dogodku vedno obvesti pred izvedbo dogodka. S tem se 
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poveča svojo prepoznavnost. Objava v medijih pove veliko o organizaciji, predvsem to, da 
želi organizacija svoje delo, storitve ali produkte približati ljudem. 
Grafikon 13: Postopanje ob organizaciji dogodka, kadar sodelujejo tuje države, ki se 
med seboj ne priznavajo kot suverene 
 
Vir: Priloga 1 
Grafikon 13 prikazuje odgovore glede postopanja ob organizaciji dogodka, kadar 
sodelujejo tuje države, ki se medsebojno ne priznavajo kot suverene. Namen je ugotoviti, 
kako organizacije ukrepajo, kadar organizirajo dogodek, na katerem sodelujejo države, ki 
se med seboj ne priznavajo kot suverene. 80 % organizacij je odgovorilo, da države 
obravnavajo enakopravno ter da jih medsebojni spor ne zadeva. 20 % sodelujočih 
organizacij na vprašanje ni odgovorilo. Analiza pokaže, da sodelovanje med državami v 
današnjem času zelo pomembno, vendar organizacije pri tovrstnem sodelovanju ne 
posvečajo posebne pozornosti izboljšanju odnosov oziroma prepričanju držav, da 
organizator spoštuje sodelujočo državo ter je pripravljen za nemoten potek dogodka tudi 
ukrepati. Pomembno je poznati pravila naslavljanja teh držav, zato se priporoča dodatno 
izobraževanje s področja organizacije dogodkov. Ignoriranje meddržavnih konfliktov ne 
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Grafikon 14: Namizni napisi in priponke ob udeležbi držav,  
ki se med seboj ne priznavajo kot suverene 
 
Vir: Priloga 1 
Grafikon 14 kaže, da bi 40 % sodelujočih organizacij navedlo državo na namiznih in 
naprsnih napisih, če bi bilo treba, vendar bi predhodno preverili pravilnost poimenovanja. 
Prav tako jih 40 % meni, da na namiznih in naprsnih napisih zadostujeta samo ime in 
priimek udeleženega na dogodku. 20 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo. Ugotovi 
se, da bi organizator kljub mnenju o nepotrebnem izpostavljanju teh držav na dogodku 
preveril pravilnost navajanja, kar je ključno tudi zanj in uspeh njegovega dogodka. 
6.4 PREVERJANJE POSTAVLJENIH TRDITEV 
V okviru diplomskega dela so se preverjale trditve: 
T1: Dobro poznavanje teoretičnih vidikov organizacije poslovnih dogodkov je ključno za 
uspešno organizacijo in izvedbo poslovnih dogodkov. Za preverjanje te trditve so bila 
uporabljena vprašanja 2, 4, 5 in 12 v anketnem vprašalniku. Vprašanja so zajemala 
informacije glede skupine za organizacijo dogodkov, ali imajo prednost izkušnje ali nove 
ideje mlajših zaposlenih ter sodelovanje organizacije z mediji. Ugotovljeno je, da imajo 
organizacije veliko znanj s področja organizacije dogodkov ter se zavedajo pomembnosti 
organizacije in izvedbe odmevnega dogodka. Namen dogodkov, ki jih organizirajo 
organizacije v zasebnem sektorju, je posredno tudi trženjsko naravno, zato je uspešen 
dogodek tudi uspeh za nadaljnje poslovanje organizacije. Trditev je potrjena. V raziskavi 
sodelujoče organizacije so potrdile, da so izkušnje iz preteklih let prednost, saj lahko pri 
rutinskih dogodkih, kot so sestanki, organizacijo časovno skrajšajo. Zaposleni namreč 
vedo, kako dogodek poteka in kako se nanj pripraviti. Pri organizaciji večjih dogodkov 
upoštevajo ideje mlajših zaposlenih, saj so nove ideje lahko prednost, ki prinaša 

















obveščanja medijev in prepoznavnost v svetu, zato ob pomembnih dogodkih medije tudi 
obveščajo. 
T2: Med preučevanimi organizacijami se pojavijo razlike v organizaciji in izvedbi poslovnih 
dogodkov. Z raziskavo se je ugotovilo, da je organizacija dogodkov v zasebnem sektorju 
drugačna. Organizacije izvajajo različne oblike dogodkov, kot so seminarji, predavanja, 
konference, sejemske predstavitve in podobno. Različni dogodki zahtevajo različne oblike 
in časovni termin za organizacijo dogodkov, zato je vsak dogodek pomemben in se je nanj 
treba dobro pripraviti, kot da je edini. Dogodki so del uspešnega poslovanja organizacije. 
Trditev je potrjena. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da organizacije za načrtovanje in 
organizacijo dogodkov namenijo od treh do šest mesecev, kar je dovolj časa za dobro 
pripravo in izvedbo dogodka. Organizacije za namen izvedbe dogodka oblikujejo tim, 
katerega naloga je vodenje in upravljanje z dogodkom, tako si organizacije zagotovijo, da 
bo dogodek uspešen. 
T3: Poslovni dogodki, ki jih je organiziral Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje 
tajnih podatkov, so bili organizirani in izvedeni v skladu s pravili. Urad Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov je dogodke organiziral glede na pomembnost. 
Dogodke, ki so bili organizirani na Brdu pri Kranju, je Urad organiziral s pomočjo 
zunanjega izvajalca Javnega gospodarskega zavoda Brdo. Urad je tako del nalog prenesel 
na Javni gospodarski zavod Brdo in se tako usmeril v pripravo in izvedbo praktičnega dela 
konference, kot so govori, nastopi, predstavitve in predavanja. Primarna dejavnost 
Javnega gospodarskega zavoda Brdo je organizacija različnih dogodkov, zato so naloge 
take vrste njihova vsakdanja obveznost, zaposleni na Uradu pa lahko čas namenijo 
vsebinskemu delu dogodka, zato je Urad za varovanje tajnih podatkov v teh primerih 
organizacije dogodkov ravnal odgovorno in profesionalno. Trditev je potrjena. 
6.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Večina proučevanih organizacij je na slovenskem tržišču že več let, zato so v svojem času 
poslovanja organizirali že veliko večjih in manjših dogodkov (konference, predstavitve in 
srečanja). 
Pomembni so vsi koraki organizacije dogodka. Načrtovati je treba več aktivnosti hkrati, 
zato je v tem primeru lahko v pomoč seznam načrtovanih aktivnosti. Pomembno je, da se 
izberejo primeren čas, kraj in datum za izvedbo dogodka ter na podlagi tega pripravi 
ustrezno vabilo. Na vabilu se jasno napiše, za kakšen dogodek gre, kdaj in kje se bo 
dogodek izvedel. Pomembno je, da se jasno zapiše tudi, v kateri državi dogodek poteka, 
točen čas in trajanje. Ob pomanjkanju časa in hitenju lahko prejemnik vabila spregleda 
kraj izvedbe dogodka, zato je podatek o državi, v kateri se dogodek odvija, pomemben. 
Organizacije imajo na skupino, ki je zadolžena za organizacijo dogodka, različne poglede. 
Nekateri imajo v organizaciji oblikovano stalno skupino zaposlenih, ki skrbijo za take 
dogodke, nekaterih jih nimajo oziroma skupino oblikujejo po potrebi, prav tako pa velikost 
skupine prilagajajo dogodkom. Navadno je to od 3 do 5 oseb, pri tem pa so si mnenja o 
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znanju in izkušnjah deljena. Nekatere organizacije dajo prednost izkušenim sodelavcem, 
druge organizacije pa si dovolijo več drznosti in v skupino organizatorjev dogodkov 
povabijo tudi mlajše sodelavce, ki pripomorejo s svežimi idejami in kreativnostjo za 
nepozaben dogodek, pri tem pa ostajajo v okviru poslovnih pravil, ki jih poznajo. Dobro 
načrtovanje in izvedba dogodkov sta za organizacijo pomembna. S strokovnostjo in 
poznavanjem organizacijskih in izvedbenih pravil se lahko doseže cilj in uresniči namen 
dogodka. Osebe, ki dogodek organizirajo, morajo biti strokovno in tehnično usposobljene, 
kar se je z raziskavo dokazalo kot pomanjkljivost. Večina sodelujočih organizacij ima 
večletne izkušnje na področju organizacije dogodkov, vendar nobena za ta namen nima 
strokovno usposobljenega kadra. Primerno je, da se v primeru večjega dogodka kljub 
proračunskim omejitvam organizacija zaupa zunanjemu izvajalcu. Strošek strokovne 
organizacije dogodka s strani zunanjega izvajalca lahko zmanjša morebitne stroške, ki 
nastanejo, če dogodek v lastni organizaciji ni izpeljan dobro. Posledica slabe organizacije 
in izvedbe sta lahko slabše poslovanje in padec ugleda organizacije v poslovnem svetu. 
Organizacije torej lahko izboljšajo izvedbo dogodka tako, da se posvetujejo ali prepustijo 
organizacijo in izvedbo zunanjemu izvajalcu, predvsem to velja za večje poslovne dogodke 
ali take, na katerih sodelujejo tuje države. Prav tako je primerno, da se pred organizacijo 
večjega dogodka organizira manjši posvetovalni dogodek v obliki sestanka, ki je namenjen 
razjasnitvi nalog, obveznosti, načrta, proračuna, namena in ciljev dogodka. 
Časovni okvir, namenjen načrtovanju in organizaciji dogodka, je navadno od enega do 
treh mesecev, izjemoma tudi od treh do šestih mesecev. Nobena organizacija se na 
dogodek ne pripravlja šest mesec ali več. Znanje in izkušnje iz preteklosti se lahko 
uporabijo za organizacijo dogodkov v prihodnosti, tako se ob enostavnih dogodkih, kot so 
sestanki, organizacija skrajša, saj zaposleni natančno vedo, kako dogodek poteka in kako 
se nanj pripraviti. Paziti je treba, da se časovni plan organizacije dogodka ne krajša pri 
večjih dogodkih, saj se lahko ob večji organizaciji in podrobnostih, ki so vključene v 
načrtovanje dogodka in so ključne za realizacijo, zgodi, da se katero od faz organizacije 
izpusti. V ta namen je primerno uporabiti plan aktivnosti, ki je v pomoč, da se česa ne 
pozabi.  
Prav tako se organizacije razlikujejo po številu organiziranih dogodkov. Tu je treba ločiti 
manjše sestanke od večjih dogodkov oziroma konferenc. V povprečju organizacije 
organizirajo od enega do treh večjih dogodkov. Poudariti je treba, da nekatere 
organizacije niso upoštevale sestankov na dnevni ali tedenski ravni. Upoštevati se mora, 
da se organizacije vsakodnevno srečujejo z organizacijo in načrtovanjem različnih 
dogodkov, zato je primerno, da se na vsak tak dogodek dobro pripravijo, saj je dobra 
priprava ključ za uspešno izveden dogodek. 
Z raziskavo se je ugotavljalo tudi, ali se organizacije srečujejo z načrtovanjem in 
organizacijo dogodkov za druge. Večina organizacij je odgovorila, da tega ne počne. 
Dogodke načrtujejo zgolj zase, vendar pa želijo znotraj organizacije izpolniti želje in 
zahteve nadrejenih. Navadno jim to uspeva, lahko pa pride do občasnih nesoglasij, ko je 
treba določeno zadevo pri organizaciji popraviti, kar se navadno izkaže kot težavno, saj 
želijo določene elemente poslovnih dogodkov popraviti tik pred predvidenim datumom 
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izvedbe. Največjo težava je v tem primeru čas, ki onemogoča popolno spremembo, zato 
so 'popravki' le delni. Rezultati raziskave kažejo, da večina sodelujočih organizacij v 
izrednih primerih poskuša poiskati rešitev, ki ne bi slabo vplivala na izvedbo dogodka. Ni 
zagotovila, da hitri in deloma sprejemljivi popravki v času izvedbe dogodka privedejo do 
uspešno realiziranega dogodka. Lahko se zgodi prav nasprotno, zato je smotrno, da se 
organizacije ob organizaciji večjih dogodkov odločijo za izbiro zunanjega izvajalca. 
Vsak dogodek je časovno omejen. Z urami, dnevi. Na dogodkih se predstavijo teme, 
predlogi, podajajo argumenti, odpirajo nove težave in rešitve. Vsak govorec ima čas za 
svojo predstavitev in mnenje, vendar pa se časovnega okvira ne sme pretirano preseči. 
Zamujanje in podaljševanje za več ur ali celo dni je neprofesionalno. V kolikor se ne pride 
do zaključka in dogovora, se raje dogovori za nov sestanek ali srečanje, da se zadeve 
lahko nadaljujejo in uredijo pozneje. Večina sodelujočih v raziskavi pri napovedanih 
govorcih in predstavitvah poda časovni okvir, ki ga ima govorec na voljo za svojo 
predstavitev, in tega časovnega okvira se drži oziroma minimalno podaljša, v kolikor 
seveda čas to dopušča. Le ena organizacija je podala odgovor, da v dolžino govorov ne 
posega. Primerno je, da se čas, namenjen govoru ali predstavitvi, časovno omeji. Govorca 
se med govorom ne prekinja, iztek časa za govor se nakaže z zvokom, svetlobnim znakom 
ali uro, da lahko govorec ob izteku časa zaključi sklepno misel in konča svoj govor. Grobo 
prekinjanje govora ni primerno, saj govorec ne more zaključiti svojega govora in povzeti 
sklepne misli povedanega. 
Kljub dobremu načrtovanju in organizaciji dogodkov lahko med samim dogodkom pride do 
nepredvidene situacije. Za boljše delovanje se je treba predhodno organizirati, načrtovati 
in predvideti situacije, ki se lahko zgodijo med izvedbo dogodka, ter biti nanje pripravljen. 
Za vsako situacijo je treba imeti tudi rezervni načrt, ki se ga uporabi v primeru težav. 
Organizacije dogodke v primeru tehnične težave navadno prekinejo za nekaj minut, 
udeležencem predlagajo krajši odmor, v tem času pa tehniki težavo odpravijo. Zgodi se 
tudi, da dogodek, pri katerem tehnika ni ključnega pomena za razumevanje vsebine, 
nadaljujejo in se ne ozirajo na nastalo težavo. Ena od organizacij je izpostavila težavo, 
kjer gradiva za dogodek niso pripeljali na kraj dogodka. Težavo so rešili tako, da so 
gradivo naknadno posredovali po elektronski pošti. Nekatere organizacije so izpostavile 
tudi zanimive situacije in mnenja, ki so vodilo pri uspešni organizaciji dogodkov. Na primer 
direktor organizacije rad piše svoje predstavitve na tablo 'piši-briši'. Sestanek se je 
uspešno začel, tudi predstavitev in pisanje po tabli, vendar se je na koncu izkazalo, da 
pisalo ni bilo namenjeno brisanju, zato je ostala tabla popisana. Kadar se organizira 
manjše sestanke ali dogodke znotraj organizacije, je v primeru odpovedi tehničnih 
sredstev primerno delo brez njih, pri organizaciji večjega dogodka z veliko udeleženci in 
kjer sodelujejo tudi tuje države pa to ni primerno, saj je tehnika, na primer ozvočenje in 
slušalke za prevajanje, nujno potrebna za izvedbo dogodka, za razumevanje in 
sodelovanje udeleženih na dogodku. V tem primeru je primerno, da se dogodek prekine, 
udeležencem se nameni odmor, med odmorom pa se poskuša težavo odpraviti. Ko je 
težava odpravljena, se dogodek lahko nadaljuje. 
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Organizacije poznajo tudi pravila postavitve sedežev. Kadar gre za večjo skupino ljudi, 
konference ali predstavitve, pripravijo dvoransko postavitev sedežev. V primeru poslovne 
konference z vodilno mizo, dvostranskega pogajanja ali poslovnega sestanka pa postavijo 
sedežni red v obliki U, L ali I I (mize nasproti), prav tako pa so pozorni na pomembnost 
udeležencev in njihove nazive. Raziskava je pokazala, da organizacije dobro poznajo 
primerno postavitev stolov in miz za različne oblike dogodkov. 
Kadar gre za večji poslovni dogodek, primeren za širšo predstavitev, organizacije obvestijo 
medije o dogodku pred dogodkom oziroma po zaključenem dogodku, največkrat pa 
medijev ne obveščajo. Ker gre za organizacije zasebnega sektorja, pri katerih obveščanje 
medijev o dogodku ne vpliva na poslovanje, je njihovo postopanje primerno. V primeru 
dobrodelnega dogodka ali oglaševanja organizacije, kot je podjetje McDonald's, ki 
občasno zbira denar za otroke ali bolnišnico, je obveščanje medijev o takem dogodku 
pomembno. 
Glede sodelovanja in udeležbe držav, ki se med seboj ne priznavajo, lahko sodelovanje 
različnih držav na dogodku oteži organizacijo dogodka. Raziskava je pokazala, da lahko 
organizator državo, ki jo je Republika Slovenija priznala kot suvereno, kot tako tudi 
obravnava na dogodku. Organizacije na dogodkih ne nameravajo posebej obravnavati 
držav, ki se medsebojno ne priznavajo, mnenje, da je to težava njih in ne organizatorja, 
pa je lahko povod za neuspeh dogodka. Primerno je, da se predhodno preveri naslavljanje 
držav v primeru namiznih in naprsnih napisov. Čeprav je to na videz nepomemben 
dejavnik pri organizaciji dogodka, lahko privede do hudega meddržavnega spora, ta pa 
negativno vpliva na izvedbo dogodka. 
Ključno misel pa je podala organizacija, ki meni, da je bistvo uspešnega poslovnega 
dogodka v tem, da se s poslovnimi partnerji in kupci aktivno sodeluje in se jim prilagodi. 
Ključ do uspešno organiziranih in realiziranih poslovnih dogodkov po njihovem mnenju ni 
finančni vložek, pač pa sta to profesionalnost ter karizma tako gosta kot gostitelja. Dobra 
izvedba pomembno vpliva na uspešno poslovanje in ugled organizacije, zato je 
pomembno, da se zaposleni in zunanji sodelavci, v kolikor jih organizacija potrebuje za 




Organizacije se srečujejo z različnimi vrstami dogodkov, ki so odvisni od namena. 
Nekatere organizacije vsakodnevno organizirajo različne sestanke, prav tako pa se poleg 
vsakodnevnih sestankov tudi na letni ravni srečujejo z ostalimi oblikami dogodkov, kot so, 
srečanja, seminarji, tiskovne konference, motivacijski programi in drugo. Namen takih 
dogodkov je povečanje ugleda organizacije, izobraževanje, izmenjava mnenj ali povečanje 
učinkovitosti v organizaciji. 
Organizacija in izvedba dogodka zajemata različne faze, in sicer idejo o dogodku z 
namenom in jasnim ciljem, pripravo terminskega plana dela in opredelitev datuma, kraja 
in časa izvedbe, osrednji del dogodka, ki zajema organizacijske naloge, kot  so rezervacija 
hotela, dvorane, priprava gradiva za dogodek, skrb za tehnično opremo, hrano, pijačo, 
vabila in zahvale. Pomembna je realizacija dogodka z izvedbo srečanja in njegovim 
zaključkom. Pri organizaciji so v pomoč različni seznami za izvedbo nalog, računalniški 
programi, oblikovanje tima ali sodelovanje zunanjih izvajalcev. 
Raziskava, v kateri so sodelovale organizacije G4S družba za varovanje d. o. o., Ledo 
Slovenija d. o. o., Atlantic Grupa d. d. Atlantic Trade Ljubljana, ALPE-PANON d. o. o. 
McDonald's Slovenija in Sika d. o. o., je pokazala, da je poznavanje osnov organizacije 
poslovnih dogodkov ključno za njihovo uspešno izvedbo. Dogodki, ki jih je organiziral Urad 
Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, so bili organizirani in izvedeni v 
skladu s pravili. 
Raziskava je pokazala, da morajo organizacije več pozornosti nameniti spoštovanju 
sodelujočih udeležencev na dogodku in se prilagoditi razmeram v svetu. Republika 
Slovenija bolj sodeluje s tujimi državami, zato je pomembno, da upošteva posebnosti 
udeležencev, ki prihajajo iz tujih držav. Tako bo pokazala svojo strokovnost in 
spoštovanje, pridobila pa ugled in spoštovanje v svetu. 
Namen poslovnih dogodkov je promocija, predstavitev, reševanje nalog in drugih vprašanj 
z namenom izmenjave informacij. Dogodki so potrebni za dobro poslovanje organizacij, 
usklajevanje dela znotraj organizacij, med posamezniki in različnimi organizacijami. 
Izobraževanje, informiranje, sodelovanje in prilagajanje so ključnega pomena za 
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Sem Dora Uršič, študentka na Fakulteti za upravo, kjer svojo študijsko pot zaključujem z 
izdelavo in zagovorom diplomskega dela. V diplomskem delu sem se osredotočila na 
smernice za organizacijo in izvedbo mednarodnega poslovnega dogodka. Ker teoretična 
izhodišča za izvedbo dogodka že poznam in na podlagi izkušenj, ki sem jih pridobila pri 
organizaciji in izvedbi poslovnih dogodkov v okviru dela, ki sem ga opravljala na Uradu 
Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, bom v raziskovalnem delu diplomskega dela 
analizirala, kako se s takim projektom načrtovanja, organiziranja in izvedbe ter 
morebitnimi težavami in izzivi srečuje zasebni sektor, ki ima možnosti, kapacitete in 
znanje za izvedbo dogodka, zato vas prosim, da mi odgovorite na nekaj vprašanj. Vse 
informacije bom uporabila zgolj za analizo v svojem diplomskem delu. Hvala vam za 
sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 
Koliko poslovnih dogodkov je vaše podjetje/organizacija že izvedla? (Odkar delujete.) 
‒ Od 0 do 20 
‒ Od 21 do 40 
Ali imate v svojem podjetju stalno izoblikovano skupino oseb za načrtovanje, organizacijo 
in izvedbo poslovnih dogodkov?  
‒ Da 
‒ Ne 
‒ Se formira po potrebi 
Kolikšno je navadno število članov, ki so formirani v skupino, ki načrtuje, pripravlja in 
izvede tak poslovni dogodek? 
‒ Od 1 do 5 
‒ Od 6 do 10 
‒ Od 11 do 20 
‒ Velikost skupine se prilagodi obsežnosti dogodka 
Ali se zaposleni, ki sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi poslovnega dogodka, 
izobražujejo o pravilih, kako postopati pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi poslovnega 
dogodka?  
‒ Da, obiskujejo tečaje in delavnice s tega področja 
‒ Ne, uporabljamo dobro prakso iz preteklih let in lastna znanja 
‒ Drugo:_________________________________ 




‒ Izbira sodelavcev poteka po ključu: daljši staž v podjetju, več znanja in izkušenj 
‒ Prednost imajo mlajši in manj izkušeni sodelavci v podjetju, nove, sveže ideje, ki so 
lahko dober doprinos k uspešni izvedbi dogodka 
‒ Drugo:_______________________________________ 
Koliko časa navadno potrebujete, da načrtujete, organizirate in izvedete poslovni 
dogodek?  
‒ Do 3 mesece 
‒ Od 3 do 6 mesecev 
‒ Od šest mesecev do enega leta ali več 
Koliko dogodkov letno organizirate v povprečju? (odmislimo varčevanje, na splošno) 
‒ Od 1 do 2 
‒ Od 3 do 5 
‒ Več kot 5 
Ali se vaše podjetje ukvarja tudi z načrtovanjem poslovnih dogodkov po naročilu?  
‒ Da 
‒ Ne 
‒ Drugo: ______________________________________ 
Vsak poslovni dogodek je časovno omejen. Kako postopate v primeru, da imajo nekateri 
govorniki predolge govore oziroma predstavitve? 
‒ Govore vnaprej časovno omejimo in sodelujočim to tudi povemo 
‒ Zvočno opozorilo za iztekanje časa, za zaključek govora 
‒ Pustimo, da vsak govorec pove svoje misli brez prekinjanja 
‒ Drugo:_______________________________________ 
Kako rešujete situacijo, kadar preneha delovati tehnika (mikrofoni, ozvočenje, 
računalniki)? 
‒ Dogodek nadaljujemo brez tehnične opreme, medtem tehniki poskušajo napako 
odpraviti 
‒ Dogodek prekinemo, naredimo krajši odmor za udeležence in v tem času 
odpravimo napako 
‒ Drugo:_________________________________________ 
Kako oblikujete omizje ob poslovnem dogodku oziroma razvrstite sedežni red?  
‒ Postavitev miz v U, L, en nasproti drugega (I I) 
‒ Dvoranska postavitev sedežev 
‒ Drugo: ______________________________________ 
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Kako je z mediji? Ali je v navadi, da mediji sodelujejo na poslovnih dogodkih ali jih rajši 
obvestite, da je bil dogodek realiziran, s sporočilom za javnost? 
‒ Da, medije se obvešča pred dogodkom 
‒ Da, medije se obvešča po dogodku 
‒ Medijev se ne obvešča 
‒ Drugo:______________________________________________ 
Kako ste postopali oziroma bi postopali, če bi organizirali mednarodni poslovni dogodek, 
na katerem bi sodelovale tudi Srbija, Kosovo, Makedonija in Grčija, ki se med seboj ne 
priznavajo kot suverene? 
‒ Države bi obravnaval kot vse ostale udeležence na dogodku, njihov medsebojni 
spor me ne zadeva 
‒ Države bi ločil po sedežnem redu ali v omizju, da ne bi prihajalo do medsebojnih 
konfliktov 
‒ Ne vem, kaj bi naredil v dani situaciji 
‒ Drugo:_________________________________________ 
Kako bi postopali v dani situaciji, ko bi imeli na konferenci namizne napise, priponke? 
‒ Napisa držav ne bi uporabljal ne na namiznih napisih ne na priponkah 
‒ Napise držav bi uporabil, vendar bi prej preveril pravilen zapis le-te 
‒ Drugo:________________________________________ 
